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ΑΝΑΓΑΥΦΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΑ 
ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή εκσκαφή τού ανατολικώς τής Θεσσαλονίκης εβραϊκού νεκροτα­
φείου, ή γενομένη τον χειμώνα τού 1 9 4 3 - 1 9 4 4 , έ'φερεν εις φώς πλείστα 
αρχιτεκτονικά μέλη, έπιγραφάς,* ανάγλυφα κ.λ.π. αρχαίων καί βυζαντινών 
χρόνων. Το σπουδαιότερον τών εκεί ευρεθέντων βυζαντινών γλυπτών είναι 
ή κατά Τανουάριον τού 1944 αποκαλυφθείσα μαρμάρινη πλαξ (Πίν. Α), ή 
μέλλουσα να μας απασχόληση εις τήν παρούσαν μελέτην. 
Ι 
Ή ορθογώνιος μαρμάρινη πλάξ, ευρισκομένη τώρα εις τον "Αγιον 
Γεώργιον Θεσσαλονίκης, έχει ύψος 1,64, πλάτος 0,83 καί πάχος Ο,ΟΡο μ., 
φέρει δέ γύρω ελαφρώς εξέχον στενόν πλαίσιον (πλάτος 0,04 περίπου). 
Ή υπό του πλαισίου τούτου περιβαλλόμενη μορφή έ'χει ύψος μέχρι τής 
κορυφής τήα κεφαλή: 1,543 μ καί ί-ΐναι εντελώς επίπεδος, εξέχουσα τού 
άνωμάλως έξειργασμενου βάθους μόλις 0,0063 μ. Την αυτήν ακριβώς 
προεξοχήν έχει καί τύ περιβάλλον την πλάκα στενόν πλαίσιον. Το πρόσω­
πον, το γένειον καί αί παλάμαι είναι σήμερον εντελώς σχεδόν κατεστραμ­
μένα δια σφυροκοπήματος. 'Arcò τα διασωθέντα όμως λείψανα φαίνεται 
ο α φ ώ ; δτι ήσαν εντελώς επίπεδα καί λεΐα, τα δέ χαρακτηριστικά τού προ­
σώπου άπεδίδοντο δια βαθέως εγχαράκτοον γραμμών. Κ α θ ' δμοιον τρόπον 
χωρίζονται καί οί δάκτυλοι εις τάς παλάμας. Αΐ πτυχαί καί αί αλλαι λε· 
πτομέρειαι τού ενδύματος αποδίδονται μέ σκληρά; γραμμάς, όχι δμως εγχά­
ρακτους, όπως εις τ'\ γυμνά μέρη, αλλ' ελαφρώς έκτύπους. 
C H επί τού ανάγλυφου μορφή παριστάνει μοναχόν, τού οποίου την 
κεφαλήν περιβάλλει φωτοστέφανος. Ό μοναχός ούτος εικονίζεται όρθιος, 
αυστηρώς κατενώπ:ιον, μέ τον δεξιόν πόδα ελαφρώς εξέχοντα πλαγίως καί 
τάς χείρας ύψωμένας εις σχήμα δεήσεως. Ό εικονιζόμενος φέρει μακρόν 
* Αί επιτύμβιοι έπιγοαφαί καί οί ενεπίγραφοι βυύμοί εδημοσιεύΟηπαν ήδη 
υπό Β. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ ο υ καί Δ. Λ α ζ α ρ ί δ ο υ, 'Λρχαΐαι έπιγραψαί Θεσσαλονί/.ης. 
{Γενική Διοίκησις Μακεδονίας Διεύθυνσις 'Ιστορικών Μνημείων καί Αρχαιολογίας). 
θεσσαλονίκη, 191G. 
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ρασον μέ ζώνην, ή οποία περισφίγγει συγχρόνως καί στενόν επίμηκες τεμά· 
χιον υφάσματος, κατερχόμενον μέχρι περίπου τών γονάτων. Το ύφασμα 
τοΰτο είναι ó «άνάλαβος», εν τών διακριτικών τού με/άλου μοναχικού 
σχήματος.1 Έ π ί τού ράσου φέρει μανδύαν, συγκρατούμενον εις το μέσον 
τού δνω μέρους τού στήθους υπό το γένειον καί φθάνοντα κάτω τών γο 
νάτων. Έ π ί τών ώμων αυτού υπάρχει άλλο ύφασμα, σχημαιίζον εκατέρο)θεν 
τού λαιμού" δύο τρίγωνα. Τούτο είναι αναμφιβόλως το κουκούλλιον, έτερον 
διακριτικόν τοΰ μεγάλου μοναχικού σχήματος.* Το κουκούλλιον, σύνηθες 
κάλυμμα τών ασκητών τής 'Ανατολής, εικονίζεται συνήθως σκεπάζον τήν 
κεφαλήν των. 3 Έ δ ώ όμως ó τεχνίτης το παρέστησεν ερριμμένον επί τών 
ώμων κατά τρόπον δχι ασυνήθη εις τήν βυζαντινήν τέχνην, Ιδίως κατά 
τους χρόνους τών Παλαιολόγων καί τής Τουρκοκρατίας. 4 
Περί τών χαρακτηριστικών τού προσώπου τού μοναχού δεν δύναται 
να γίνη λόγος, διότι τούτο, ώς εϊπομεν, είναι κατεστραμμένον δια σφυρο-
κοπήματος. Διακρίνεται μόνον το περίγραμμα τής βραχείας καί ούλης κό­
μης, δπως επίσης το δχι μακρόν καί εις οξύ άπολήγον γένειον. 
Εκατέρωθεν τού φωτοστέφανου ύπάρχουσι δύο πινακίδες, φθάνουσαι 
εις τύ ϊδιον μέ αυτόν επίπεδον, καθώς καί μέ το πλαίσιον. τό περιβάλλον 
τήν πλάκα, φέρουσαι δέ τάς εξής εγχάρακτους επιγραφάς: 
'Αριστερά, ώς προς τον θεατήν : 6 (Εϊκ. 1). 
Ο ΟΣΙΟΣ Π(ΑΤ)ΗΡ | ΗΜΩΝ 
Δεξιά ή επιγραφή είναι πολύ σφυροκοπημένη. Μέ μεγάλη ν δυ.σκο-
λίαν ήδυνήθημεν, οδηγούμενοι από τα σωζόμενα λείψανα επί τής επιδερ-
μίδος τού μαρμάρου, ν' άναγνώσωμεν : 6 (Εϊκ. 2). 
» Δια τον ά ν ά λ σ β ο ν βλ. J. G ο a r, Εΰχολόγιον, ε*δ. 2α, Venetiis, 1730 
411.9 καί 418. Περιγραφέν του παρέχει καί ό Σ υ μ ε ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 
εν M i g n e , P. G. 155, 497. 
3 G o a r, ενθ' αν. 411. 8 καί 418. Σ υ μ ε ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , ενο' αν. 
3 Παραδείγματα βλ. προχείρως παρά G. M i l l e t , Monuments de l'Athos, 
I, Les peintures. Paris, 1927, πίν, 46.3.59.1, 97.1,148.2 κ. α. 'Επίσης P. 
Mu r a t o ff, La peinture byzantine. Paris, 1928, πίν. LIV. 
* Βλ. προχείρως G. M i l l e t , Monuments byzantins de Mistra. Paris, 
191Ü, πίν. 115.3. M i l l e t , Athos, πίν. 46. 3,47. 1. Ανάλογα παραδείγματα ευρί­
σκονται μεταξύ τών ανεκδότων τοιχογραφιών ιών Άγ. 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης 
καϊ του 'Αφεντικού του Μυστρά Περίεργον παράστασιν μοναχού εκ τών πλαγίων μέ 
το κουκούλλιον ερριμμένον προς τα οπίσω εκ μικρογραφίας του Βατικανού κώδ. 1754 
παρέχει ό C h. Μ ο r e y, East Christian Paintings in the Freer Collection. New 
York, 1914, σ. 11, εϊκ. Η. 
5 Ύψυς γραμμάτων : εις τον Ιον στίχον 0,03, είς τον 2ον 0,032 - 0,027! 
6 "Υψος γραμμάτων : εις τον Ιον στίχον 0,03, εις τον : : 0ν 0,036. Τα λείψανα 
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Ά ν ά γ λ υ φ ο ν τ ο ύ Ό σ ι ο υ Λ α β ί δ. 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . "Αγ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς . 
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[Δ]ΑΒΗΔ Ο | ΘΑ ΥΜΑΤΟΥΡΓ(ΟΣ) 
"Οτι ή άνάγνωσις αύτη είναι ακριβής πειθόμεί)α από τήν ομοιότητα, 
πού παρουσιάζει ή επιγραφή προς τήν εύρισκομένην εις τον Συναξαριστήν : 
«Μηνί τω αύτω (Ίουνίω) KT' Μνήμη τοΰ όσίον πατρός ημών και θαυμα­
τουργού Δαβίδ τοϋ εν θεσσαλονίκη» 1 
Κατά ταύτα δέν δύναται, νομίζω, να ύπαρξη αμφιβολία δτι ό επί 
τού ανάγλυφου εικονιζόμενος μοναχός είναι δ περίφημος "Οσιος Δαβίδ ό 
έν Θεσσαλονίκη. 
Εϊκ. 1. Ή έπινυαφή τής άριοττρας πι ν ακίδος 
Τα ζητήματα, τα μέλλοντα να μας απασχολήσουν σχετικώς μέ το άνά-
γλυφον τούτο, είναι κυρίως τρία : ή εικονογραφία, ή τεχνική εκτέλεσις καί 
ή χρονολογία του. Ά π ' αυτά όμως είναι ανάγκη να προταχθή ή χρονο­
λογία, άνευ τής οποίας ή εξέτασις Ι δ ί ω ; τής εικονογραφίας αποβαίνει 
δυσχερής. 
II 
"Εν στοιχεΐον, πού μας παρέχει κάποιαν χρονολογικήν βάσιν, είναι ή 
παράστασις τού 'Οσίου Δαβίδ μέ τας χείρας ύψωμένας εις σχήμα δεήσεως. 
Το εκ τής παλαιοχριστιανικής τέχνης προερχόμενον σχήμα τούτο τού δεο-
τής επιδερμίδος τοΰ μάρμαρο» σημειοϋνται εις τα παρατιοέμενο σχέδια σκιασμένα 
μέ πλαγίας γραμμάς. Τα πιστότατα ταύτα σχέδια οφείλονται εις τον καλλιτεχνην κ. 
Χ. Λεφάκην, τον όποιον καί άπό της θέσεως ταύτας ευχαριστώ θερμώς. 
1 Η. D e l e h a y e, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Bru­
xelles, 190-2, 771. 
10 
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μένου αγίου δεν διετηρήθη, δπως είναι γνωστόν, κ α θ ' δλην τήν βυζαντινήν 
περίοδον. Μετά το πρώτον περίπου ήμισυ τοΰ Π ο υ αιώνος τούτο εξαφα­
νίζεται σχεδόν κ α θ ' ολοκληρίαν από τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν. Τα 
Εϊκ. 2. "Η επιγραφή χής δεξιάς πινακίδος. 
ψ η φ ι δ ω τ ά τοΰ 'Οσίου Λουκά,1 ολίγαι τοιχογραφίαι τής Καππαδοκίας, 2 
καθώς και έλάχ;ισται μικρογραφίαι Μηνολογίων 3 είναι τα τελευταία 
1 E. D i e z - O. D e m u s, Byzantine Mosaics in Greece. Cambridge 
Massachusetts, 1981, εϊκ. 22, 24,25. 
* Άηαρίθμησις παρά G. d e j e r p h a n i o n , La voix des monuments. 
Nouv. série. Roma—Paris, 1938, 301. 
s Π. χ. Κωδ. 580 τής *Εθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων: Η. Ο m o n t, 
Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale. 
Paria, 1929, πίν. Cil. Ώς παρατηρεί ô Ν. Κ o n d a k o ff, Histoire de Tart 
byzantin considéré principalement dans les miniatures, trad. M. Trawinski. 
Paris, 1886-91, 11,111, το χειρόγραφων ανήκει είς τον llov at., al μικρογραφίαι 
όμως έχουν ακόμη τόν χαρακτήρα του 10ου.—Κωδ. 5 τής Μ. Δοχόίαρίου "Αγ. "Ορους: 
μικρογραφία Άγ. ΑΙκατερίνης είς το φ. 116α (ανέκδοτος). Τούτον καί ό Η. B r o c k ­
h a u s , Die Kunst in den Athos-Klöstern. Leipzig, 1891,192, καί ό Σ. Λ ά μ π ρ ο ς , 
Κατάλογος τών έν ταϊς ΒιβλιοθήκΉς του Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, Ι. 
Κανιαβριγία, 1895, σ. 233, αριθ. 2679)5, τοποθετοϋσιν είς τον 12ον αί. Ή τεχνοτρο­
πία των μικρογραφιών nettiti δτι οΰτος ανήκει άοφαλώς είς τον llov. Τον κωδ. 183 
τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας δέν λαμβάνω ύπ' όψιν, διότι οδεος είναι 
πιστόν σχεδόν άντίγραφον τοϋ Μηνολογίου του Βατικανού. Βλ. D. T r e n e v - N . 
P o p o v , Miniatures du Menologe grec du Xle siècle No 183 de la Biblio. 
thèque Synodale de Moscou. Moscou, 1911. 
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?ργα, οποί? εικονίζονται άγιοι εις το σχήμα δεήσεως.1 Το άνάγλυφον 
λοιπόν τού 'Οσίου Δαβίδ δεν δύναται να θεωρηθη, ώς προς το σημεϊον 
τούτο, μεταγενέσιερον τού 11ου αι. Λεπτομερεστέρα εξετασίς του δύναται 
ν·Ί μας οδήγηση εις πρρισσότερον ακριβή χρονολόγησιν. Μεταξύ τού ανά­
γλυφου τούτου καί τών ιιικρογραφιών τού περίφημου Μηνολογίου τού 
Βατικανού, το οποίον, ώς είναι γνωστόν, ργράφη και είκονογραφήθη προς 
χρησιν του αύτοκράτορος Βασιλείου Β ' τού Βουλγαροκτάνου (963—J025), 
•'•πάρχει πραγματική σχεσις. Οι εκεί εικονιζόμενοι πολυάριθμοι άσκηταί 
παρουσιάζουν τον αυτόν τρόπον διευθετήσεως τού μανδύου μέ τα ιδίας 
γωνιώδεις απολήξεις του εκατέρωθεν τού σώματος, 3 όπως ανάλογοι εντελώς 
ΐΐναι καί αί πτυχαΐ τού ράσου από τής ζώνης καί κάτω 3 "Αν όμως ε!ς 
τάς λεπτομέρειας υπάρχει άρκετη όμοιότης μεταξύ τοΰ ανάγλυφου καί τών 
Μικρογραφιών τού Μηνολογίου, εις το γενικον σχήμα βλέπει κανείς ουσιώ­
δεις διαφοράς. Ό όλος δηλαδή χαρακτήρ τών μικρογραφιών τοΰ Μηνο­
λογίου είναι εντελώς ά'λλος παρά ό τοΰ ανάγλυφου. Ε ι ς τους αγίους τοΰ 
"Μηνολογίου το δλον περίγραμμα τού σώματος παρουσιάζει ευρύτητα και 
ι Ιΐίς τήν ίδί.'ΐν περίπτωσιν πμέπει να ύπαχθή καί ή ένθετική είκών ιής Άγ. 
Ξϋδοξίας, ή ευρεθείσα εις τον Ναόν τήΰ Πανάχραντου και άποκειμένη ιώρα είς τό 
Μουσιίΐυν τής Κων)πόλεως. Περί τής χρονολογίας της πολύς εγ:νε λόγος. Oí F· 
V υ 1 b a c h - Ci. S a 11 e s - G. D u f h u i t , Art byzantin. Paris, 1933, σ. 68, αριθ. 
72, τήν τοποθετούν ει; τον ΐ2ον ή 13ον αι., ό δέ Α. G r a b a r , L'art byzantin. Paris* 
1938, πίν. 47, είς τον 13ον ή 14ον. Ώς όμως απέδειξε ν ό π. J e r p h a n i o n , ενΟ'άν. 
275, αριθ. 40, αυτή ανήκει πράγματι είς τον llov αί. Τοιαύτην χρονολόγησιν παρά­
γ ε τ α ι καί ό D. Τ a 1 b o t R i c e , Byzantine Art. Oxford, 1935, 195, ανερχό­
μενος μάλιστα μέχρι unì τοϋ 10ου αι. Ώς καθυστερημένα και άνευ ατ\μααίας παρα­
δείγματα, άντιγρά<ίοντα παλσιότερα ιρότυπα, θά ήδύναντυ να θεωρηθώσιν at δύο 
ΐΐκόνες τής 'Αγ. Βαρβάρας καί τής 'Αγ. ΝεδελΙας (Κυριακής) μεταξύ τών από του 
5 259 τοιχογραφιών τής Μπογιάνας εις τήν Βουλγαρίαν : Α. G r a b a r , L' église 
cíe Boiana. Sofia, 1924, πίν. XXXI[ καί σ, 78, όπως επίσης καί κατά τον 14ον αί. 
ή τοιχογραφία του Ίώβ είς τήν Γραισάνιτσαν τής Σερβίας: VI. Ρ e t k ο ν ic , La 
peinture serbe du moyen-âge, II. Beograd, 193i, πίν. L1X b. Τέλος δέον να 
οημειωθα ότι εντελώς έςαιρετικήν περίπτωσιν παρουσιάζουν τα μικρά μετάλλινα 
*ιβωτίδια (Halberstadt, Λαύρας, Βατοπεδίου), τα όποϊα είναι μικροσκοπικά! άνα. 
παραστάσεις τής σαρκοφάγου, τής ευρισκομένης εντός του Κιβωρίου είς τόν ναόν τοΰ 
"Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Ή επί του καλύμματος τών κιβωτιδ.ων τούτων είκών 
τοΰ Άγ. Δημητρίου δεομένου είναι πιστόν άντίγραφον τοϋ ανάγλυφου, τό οποίαν 
ικόσμει τήν πλάκα, τήν καλύπτουσαν ιήν σαρκοφάγον ταύτην. Βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν 
·*ίς τήν Α. Κ. ìfJnC>, 113. Ή παρουσία λοιπόν του τύπου του δεομένου κατά το 
δεύτερον ήμισυ τού Ι Ιου καί τόν 12ον αιώνα, εποχήν, κατά τήν οποίαν κατεσκευά-
3θησαν to κιβωτίδια ταύτα, εξηγείται ευκόλως. 
2 11 Menologio di Basilio II, (Cod. Vaticanus gr. J613). Torino, 1907, 
m v. 29, 61, κ. ά. 
3 11 Menologio, πίν. 73, 88,94 κ.α. 
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ά'νεσιν, προερχόμενος κυρίως άπό το δτι ό έτερος τών ποδών ε£έχει πλα­
γίως πολύ πέραν τής κατακόρυφου. Τήν εξ ελληνιστικών προτύπων προερ-
χομένην αυτήν στάσιν δεν εύρίσκομεν εις το έξεταζόμενον άνάγλυφον, δπου 
ό δεξιός πους τοΰ 'Οσίου ελάχιστα απομακρύνεται τής κατακόρυφου καί 
τό δλον περίγραμμα τοΰ σώματος είναι κατά συνέπειαν εντελώς κλειστόν. 
Είναι λοιπόν φανερόν δτι τό άνάγλυφον ακολουθεί πρότυπον παλαιότερον, 
τεχνοτροπίας διαφορετικής από τάς μικρογραφίας τοΰ Μηνολογίου. 
Τό κλειστόν δμως καί αύστηρόν περίγραμμα τοΰ ανάγλυφου τοΰ 
'Οσίου Δαβίδ παρουσιάζει πραγματικός αναλογίας μέ τάς μικρογραφίας 
ενός σπουδαιότατου χειρογράφου, τοΰ κωδ. 5 τής Σκήτης τοΰ Ά γ . 'Ανδρέου 
εις τό "Αγιον "Ορος, ό οποίος προ τίνων ετών περιήλθεν είς τήν ΐδιωτι-
κήν Συλλογήν G a r e t t τής Βαλτιμόρης. Αί μικρογραφίαι αΰταί, εύρισκόμεναι 
έπί φύλλων περγαμηνής, τα όποΐα προέρχονται εκ παλαιοτέρου χερογράφου, 
τοποθετούνται γενικώς εις τα τέλη τοΰ 9ου αιώνος. Μεταξύ αυτών ή εϊκών 
τοΰ Ί η σ ο ΰ καί μάλιστα ή τής δεομένης Θεοτόκου 1 παρουσιάζουν τόσην 
σχέσιν μέ τό έξεταζόμενον άνάγλυφον, ώστε να δύναται κάνεις μέ πολλήν 
πιθανότητα να παραδεχτή δτι αί μικρογραφίαι καί τό άνάγλυφον είναι 
περίπου σύγχρονα. Αί μικρογραφίαι τοΰ αγιορείτικου τούτου χειρογράφου 
ανήκουν εις μικράν ομάδα ζωγραφικών μνημείων, τα όποΐα συνεχίζουν 
τήν παλαιοτέραν παράδοσιν μέ τήν αυστηρώς κατά μέτωπον στάσιν και το 
κλειστόν περίγραμμα. Είς τήν δλιγάριθμον αυτήν ομάδα νομίζω δτι πρέπει 
να κατατάξωμεν καί τό ενταύθα έξεταζόμενον άνάγλυφον, τό οποίον δύνα­
ται ούτω να τοποθετηθή μέ πολλήν πιθανότητα εϊς τους περί το 900 
χρόνους.2 
III 
Ή εικονογραφία τοΰ 'Οσίου, δπως οΰτος παρίσταται επί τοΰ εξετα­
ζομένου ανάγλυφου, παρουσιάζει ϊδιαίτερον δλως ενδιαφέρον. 'Απεικονίσει; 
τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ παλαιότεροι τοΰ 14ου αιώνος δέν ήσαν γνωσταί μέχρι 
τοΰδε, εις έμέ τουλάχιστον.3 Εις τάς από τοΰ 14ου αί. εικόνας, τάς οποία; 
1 Κ. W e i t z m a n n , Die byzantinische Buchmalerei des 9 und 10 Jahr-
hunders. Berlin, 1ÍJ35, πίν. LX1I1. Έχεϊ, a. Í6, καί ή σχετική μέ τον κώδικα βι­
βλιογραφία. 
8 Ή λανθασμένη χρονολόγησις από τοϋ 13ου αιώνος, ή οποία αναγράφεται 
είς τό B.C.H. 68—69, 1944-194ο, Chronique des fouilles, 430, δέν οφείλεται είς 
έμέ, ώς εκεί λέγεται. 
3 Τάς τοιχογραφίας τών Άγ. Αναργύρων Καστοριάς, μεταξύ τών οποίων καϊ 
ή εϊκών του Όσίου Δοβιδ (Άρχεΐον Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος, 4, 1938, 
σ. 5U, εϊκ. ¡J3), ό κ. 'Ορλάνδος χρονολογεί από τοΰ τέλους τοϋ 12ου ή τοΰ πρώτου 
ήμίοεως του 13ου α!, (αυτόθι, 60). Οντως ή τοιχογραφία αυτή θά ήδύνατο να θεω· 
ρηθο ώς ή παλαιοτέρα μέχρι τοΰδε γνωστή παράστσις α τοΰ Όσίου. Ή είκών όμ^ς 
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εχω ύπ' όψει μου, ό "Οσιο; παρίσταται κατά δύο τρόπους : ή όρθιος μέ μακράν 
λευκή ν κόμην καί μακρότατον λευκόν επίσης γένειον, φθάνον μέχρι περίπου 
τών ποδών του,1 (ΕΊκ. 3) ή μέ τα Ί'δια χαρακτηριστικά, άλλα καθήμενος επί 
δένδρου.* (Εϊκ. 4) Ή μακρά λευκή κόμη καί τό μακρότατον λευκόν γένειον 
αναφέρονται εις τον ε^ έκτάσει βίον τού Ό σ ί ο υ , δπου δις περιγράφονται 
τά χαρακτηριστικά χον : «Και ην, αγαπητοί, Ιδεϊν αυτόν τότε ώσπερ άλλον 
'Αβραάμ πεπολιωμένον. ΎΗν γαρ αύξηΰεϊια ή κόμη τής αγίας αύτοΰ κεφαλής 
ώς φθάνειν μέχρι τής οσφύος αυτόν, και δ πώγων αύτοΰ μέχρι τών ποδών 
αντον, ιό δε αγιον αυτόν πρόσωπον κα&άπερ ηλιακός ακτίνας άπέπεμπεν». 3 
Καί κατωτέρω: «*Ην γάρ, φιλόχριατοι, ώς προεΐπον, ή κόμη τής κεφαλής 
αύτοΰ μέχρι τής όσφύος αύτοΰ, και ό πώγων αύτοΰ μέχρι τών αστραγάλων 
τών ποδών αντον TUTI >λι-·,ιιένος ώς τοΰ Αβραάμ».4 'Επίσης ή παράστα-
αίίιη παρουσιάζει ώς προς τήν τεχνικήν έκτέλεσιν καταφανεστάτην διαφοράν άπό 
τάς άλλας τοιχογραφίας, ώστε να μή δύναται κατ' ούδένα τρόπον να Οεωρηθρ σύγ­
χρονος προς «ϋτάς. Κίναι ασφαλώς αΰτη μεταγενέστερα κατά πολύ τοΰ πρώτου 
τετάρτου του 14ου αι., οπότε έζωγρα·ρήθη ή παράστασις του Ό σ ί ο υ Δαβίδ είς τό 
Πυωτάτον (βλ. έπομ. σημ.). Ή τέχνη τής τοιχογραφίας τής Καστοριάς δεικνύει ότι 
ό εκτέλεσας αυτήν ζωγράφος εΐχεν αναμφιβόλως ώς πρότυπον παράστασιν άνάλογον 
μέ χήν εικόνα τοΰ Πρωτάτου, τήν οποίαν μ·;τέφρασ?ν είς τεχνοτροτίαν λαϊκήν 
συνήθη εις επαρχιακά μνημεία τοΰ τέλους τοΰ 14ου ή τοΰ πρώτου ημίσεως τοΰ 15ου 
αιώνος. 
>- Τοιχογρ. Ά γ . 'Αναργύρων Καστοριάς (βλ. προηγ. σηιι.) Πρωτατον 'Αγίου 
Ό ρ ο υ : : (Εϊκ. 3) 'Ολόκληρος ή είκών παπά Β. G e o r g i e v s k i j , Τοιχογραφίαι τοΰ 
Πανσελήνου είς τό Πρωτατον τοϋ Ά θ ω (ρωσ.) ά. ε. πί». 28. Τό άνω σώμα παρά 
M i l l e t . Athos, πίν. 4">. 1. Τράπεζα τής Λαύρας Ά γ . "Ορους : Μ i 1 1 e t, ενθ' άν. 
πίν. 1)6. Ι . Τράπκζα Μ Διονυ >ίου αίκόθι, M i l l e t , ενθ' άν. πίν. 313. 3. 
s Τοιχογρ. 11ου οί. εις τόν νάρθηκα τοΰ Ναού Προφ. Ή λ ι ο υ Θεσσαλονίκης (ανέκ­
δοτος Κίκ. 4). Τοιχογρ. τού 1484 εις ιό παλαιόν Καθολικών τής Μ. Μεταμοοφώσεως τών 
Μετεώρων (ανέκδοτος. KU. 4). Ρ ο υ μ ά ν α : J. S t e f a n e s c u , L ' évo lu t ion de la pein-
ture re l igieuse en Bu°ovine et en Moldavie Nouvel les recherches . Pa r i s , 1929, 
πίν. fil. 1. Είς τήν Τράπεζαν τής Μ. Χίλανδαοίο·) Άγ. Ό ρ ο υ ς : M i l l e t , ενθ' άν. π(ν. 
101 3., και είς τήν Μ >λδοβίτσαν τής Ρουμανίας : J . S t e f a n e s c u , L ' évo lu t ion de 
la pe in tu re re l ig ieuse en Bucovine et en Moldavie. Par i s , 1928, πίν. LV. τό 
δένδρον έχει μεταβληθή είς στύλον, ή δέ παράστασις εικονίζει μάλλον στυλίτην καί 
όχι δενδρίτην, οίος ήτο ό "Οσιος Δαβίδ 
s V. R o s e , Leben des he i l igen David von T h e s s a l o n i k e . Ber l in, Î887, 
σ. 11. στ. 1 κ. έζ. Eie τήν ύαο του 'Αγαπίου γενομένην άπλοελληνικήν μετάφρασιν 
τοΰ βίου τό χωρίον έχει ώς Ιςής : " . . . ή μορφή του ήιον κα&ολικα ¡ξαίσιον Μαμά, at 
τρίχες της κεμάλης του εφΰαναν Ιως την ζώνην τον, και §ως τους πόδας τα γενεια' το δε 
asßaoutov ανιοΰ ηρόοωπον ήτο ώοπϊον καί ενμοοφον, ώσπερ τον 'Αβραάμ " Ά γ α π ί ο υ, 
Καλοκαιρινή. * . ί * δ . Βενετίας, lb'ÍH, 129. Μετατύπωσις καί είς τοΰ Κ. Δ ο υ κ ά κ η , 
Μέγας Συναξαριστής, Ιούνιος, 320. 
* R o s e , ενθ* άν. σ. 12, στ. 26, κ. εξ. Τό δεύτερον τούτο χωρίον έχει παρα­
λείψει είς τήν μετάφρασιν του ό Αγάπιος . 
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σις τοΰ Ό σ ί ο υ έπί τοΰ δένδρου σχετίζεται μέ τήν έπί της αμυγδαλής τριετ»Τ 
παραμονην του, περί της οποίας γίν?ται λόγος εις τον έκτεταμένον βίον 
του, είς τον Συναξαριστών, καθώς και εις το Μηναΐον. 1 
κΉ 
y 
Εϊκ. 3. Τοιχογραφία τοΰ Όσ. Δαβίδ είς τό Πρωτατον Άγ. "Ορους. 
Τα χαρακτηριστικά δμως αυτά, ή μακρά δηλαδή κόμη καί τό μέχρ^ 
τών ποδών κατερχόμενον γένειον, δέν ευρίσκονται εις το έξεταζόμενον 
άνάγλυφον, δπου καί ή κόμη είναι, ώς εϊδομεν, βραχεία καί το γένριον 
1 R o s e , Ινθ' άν. σ. 5 κ. εξ. ' Α γ α π ί ο υ , Καλοκαιρι\ή, 126 κ. εξ. Δ ο υ ­
κ ά κ η ς , ενθ* άν. 317 κ. εξ. D e l e h a y e , Synaxarium, "ill. Ν ι κ ό δ η μ ο υ , Συ­
ναξαριστής, εις τήν 26ην Ιουνίου, Μ η ν α ϊ ο ν 'Ιουνίου είς τήν 26ην. 
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φθάνει μόλις μέχρι τοΰ άνω μέρους τοΰ στήθους. Π ώ ς dà ήδυνατο να εξη­
γηθώ ή ουσιωδέστατη αυτή διαφορά μεταξύ τοΰ εξεταζομένου ανάγλυφου καί 
τών άπό τοΰ 14ου αιώνος καί εφεξής παραστάσεων τοΰ Ό σ ί ο υ : 
ΕΙς τήν έρμηνείαν τοΰ περιέργου τούτου ζητήματος μας βοηθεΐ ή 
έξέτασις τών βιογραφιών τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ, αί όποΐαι έφθασαν μέχρις 
ημών. Αύται, πλην τών δια βραχέων περί τοΰ Ό σ ί ο υ αναγραφομένων εις 
τον Συναξαριστήν καί τό Μηναΐον, είναι, ώς γνωστόν, δ υ ο : ή σύντομος, ή" 
περιεχόμενη είς τον Λειμώνα τοΰ 'Ιωάννου Μόσχου, καί ή εκτενεστέρα, ή 
γραφεισα υπό ανωνύμου μονάχου τής μονής τής Θεσσαλονίκης, δπου εμό-
νασε και Ιτάφη δ "Όσιος. 'Ανάγκη λοιπόν να εξετάσωμεν δι ' ολίγων τάς 
δυο αΰτάς βιογραφίας. 
Ό 'Ιωάννης Μόσχος ομιλών, αρχομένου τοΰ 7ου αΙώνος, εΐς τον 
Λειμώνα του περί τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ κατά πληροφορίας Θεσσαλονικέως 
άσκητοΰ, γνωρίσαντος τον "Οσιον, μας παρέχει τάς εξής συντόμους εΙδήσεις. 
Ό "Οσιος Δαβίδ κατήγετο εκ Μεσοποταμίας και έζησε περί τα εβδομήκοντα 
ετη έγκλειστος εντός κελλίου—και δχι μοναστηρίου—κειμένου « έ ξ ω θ ε ν 
τ ο ΰ τ ε ί χ ο υ ς τ ή ς π ό λ ε ω ς (δηλ. τής Θεσσαλονίκης) ώ ς ά π ό 
σ τ α δ ί ο) ν τ ρ ι ώ ν » (M i g n ο, P . G. 87. 3, σ. 2921). Πολύ περισ-
σότεραι είναι αί πληροφορίαι, αί περιεχόμενοι είς τον εκτενή βίον. Ούτος, 
ώς ήδη εΐπομεν, έγράφη υπό ανωνύμου μονάχου τής μονής, εις τήν οποίαν 
εφέρετο ζήσας καί ταφείς ό "Οσιος Δαβίδ, εκατόν δγδοήκοντα περίπου ετη,. 
ώς ό ϊδιος αναφέρει, μετά τον-θάνατον τοΰ Ό σ ί ο υ , δηλαδή περί τό 718 ή 
720,L δεδομένου ότι δ θάνατος τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ τοποΐ)ετεΙται τώρα περί 
tò 5Η8 ή 540. 3 Ό ανώνυμος ούτος βιογράφος ουδέν τό ακριβές γνωρίζει 
περί τής πατρίδος τοΰ Ό σ ί ο υ , αναφερών απλώς περί αύτοΰ : « ε ν τ ή 
λ α μ π ρ ά κ α ι π ε ρ ι ω ν ΰ μ ω Θ ε σ σ α λ ο ν ι κ έ ω ν π ό λ ε ι ώ ν 
τ ε κ α ι δ ι α τ ρ ί β ω ν».'Λ Μας πληροφορεί δμως δτι ή μονή, οπού εμό-
νασε καί ετάφη, εκείτο « ε ν τ ω α ρ κ τ ι κ ώ μ έ ρ ε ι τ ή ς π ό λ ε ω ς . 
π λ η σ ί ο ν τ ο ΰ τ ε ί χ ο υ ς , ε ν ψ ε σ τ ί τ ο π α ρ α π ό ρ τ ι ο ν 
τ ώ ν Ά π ρ ο ΐ τ ω ν» καί δτι αΰτη έτιμάτο εΐς μνήμην τών 'Αγίων Θεο­
δώρου καί Μερκουρίου, έκαλεΐτο δέ τών Κουκουλλεωτών ή Κουκουλλιατών 
καί τών Ά π ρ ο ΐ τ ω ν . 4 Ό αυτός βιογράφος μας πληροφορεί πρώτος περί 
τής τριετούς παραμονής τοΰ Ό σ ί ο υ έπί δένδρου αμυγδαλής, τοΰ οποίου 
1 R o s e , ενθ* άν. σ. 15, §31 καί σ. 111. Α. V a s i 1 i e ν, The Life of 
David of Thessalonica. είς τό πευ. Traditio, 4, 1946, 128. 
s V a S i 1 i e ν, ενθ' άν. 127, δπου αναγράφονται πάσαι αί προγενεστέρως 
προταθεισαι χρονολογίαι. 
8 R o s e , ενθ' άν. σ. 3, στ. VO. 
*'. R o s e , ενθ'άν. σ. 3, στ. 21 κ. έξ., σ. 5, στ. 2 κ. εξ., σ. Ιό. στ. 4. Πρβ. καί 
Ο. T a f r a l i , Topographie de Thessalonique. Paris, 1913, σ. 200, αριθ. 17. Ό 
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τ ή ν ϋ έ σ ι ν έ δ ε ί κ ν υ ο ν α κ ό μ η έ π ί τ ώ ν η μ ε ρ ώ ν τ ο υ , δ η λ α δ ή εκατόν δ γ δ ο ή -
κ ο ν τ α π ε ρ ί π ο υ ετη μετά τον θ ά ν α τ ο ν τ ο ΰ Ό σ ί ο υ , , ε γ γ ύ ς τοΰ δεξιοΰ μ έ ρ ο υ ς 
τής ε κ κ λ η σ ί α ς . 1 Τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν τ α ΰ τ η ν ε π α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν κ α τ ό π ι ν κ α ι δ 
Σ υ ν α ξ α ρ ι σ τ ή ς καί τό Μ η ν α ΐ ο ν , χ ω ρ ί ς δ μ ω ς καιν* α ν α φ έ ρ ο υ ν τήν Μ ο ν ή ν 
τ ώ ν ' Α γ . Θ ε ο δ ώ ρ ο υ κ α ι Μ ε ρ κ ο υ ρ ί ο υ . 2 
Ό εκ π α ρ α λ λ ή λ ο υ εξετάζων τα υ π ό τοΰ ' Ι ω ά ν ν ο υ Μ ό σ χ ο υ γ ρ α φ ό μ ε ν α 
καί τ α ε κ τ ι θ έ μ ε ν α εις τόν υ π ό τ ο ΰ α ν ω ν ύ μ ο υ γ ρ α φ έ ν τ α έκτεταμένον β ί ο ν 
θ α π α ρ α τ ή ρ η σ η δτ ι εις τό ενός π ε ρ ί π ο υ α Ι ώ ν ο ς δ ι ά σ τ η μ α , τό δ ι α ρ ρ ε ύ σ α ν 
μεταξύ τοΰ π ρ ώ τ ο υ και τού δ ε υ τ έ ρ ο υ , ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς έχει πλέον συσκο-
τ ι σ θ ή ά π ό τόν θ ρ ΰ λ ο ν . Τ ώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν λ ο ι π ό ν , τάς ο π ο ί α ς μας π α ρ έ χ ε ι 
ή εκτενής α υ τ ή β ι ο γ ρ α φ ί α , π ρ έ π ε ι να γ ί ν ε τ α ι χ ρ ή σ ι ς μέ πολλάς ε π ι φ υ λ ά ­
ξεις. Λιά τ ο ύ τ ο και ή ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α η μ ά ς π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ώ ν χ α ρ α ­
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν τ ο ύ Ό σ ί ο υ Δ α β ί δ , ή είς τόν εκτενή α υ τ ό ν β ί ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν η 
καί α ν ω τ έ ρ ω π α ρ α τ ε θ ε ί σ α , δέον να εΕετασθή μ ε τ ά πολλής π ρ ο σ ο χ ή ς . Ε ί ν α ι 
φ α ν ε ρ ό ν δτι ό α ν ώ ν υ μ ο ς β ι ο γ ρ ά φ ο ς , δ ό π ο ι ο ς ά π η χ ε ΐ τα ά π ό γενεάς εις 
γενεάν π ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ς είς τήν Μ ο ν ή ν π α ρ α δ ι δ ό μ ε ν α . δ π ω ς ό ί δ ι ο ς άλλωστε 
Rose καί όλοι οί εξ αύτοΰ παραλαβόντες τονίζουν Κουκουλλεώτων. Νομίζω όρθό-
τερον τόν τονισμόν Κουκουλλκωτών. Είς τήν μετάφρασιν τοΰ ' Α γ ά π ι ο υ, £νθ. άν. 
126 ( = Λ ο υ κ ά κ η ς , ενί)' άν. 316) ό τύπος είναι Κουκουλιατών. Ό Π. Π α π ά γ ε -
ω ρ γ ί ο υ εν Β. Ζ. 2, 1893, 288, είχε προτείνει να δ ι ο ρ θ ω θ ^ τό παρά Rose Κουκουλ­
λεώτων εις Κουχουλλατών η Κουκουλλωτών. Ό τύπος δμως Κουκουλ[λ]ιατών, τόν 
όποιον διέσωσεν ό 'Αγάπιος παραλαβών άπό κώδικα διάφορον ασφαλώς τοΰ ευρι­
σκομένου ε'ις Βερολϊνον καί χρησιμοποιηθέντες υπό τοΰ Rose, είναι πιθανώτατα 
ορθότερο::, ώς πλησιέστερος προς τόν τύπυν Κουκουλλεώτων. Βλ. καί Π α π ά γ ε ω ρ ­
γ ί ο υ εις τό περ. Βυζαντίς, 2, 1911-12, 232- Ό Vasil iev, ενθ ' άν. 120, 136, σημ. 61, 
&ν καί παραδέχεται τήν λέξιν παραγομένην έκ τοΰ κουκουλλίυυ, τονίζει δμως καί 
αυτό; Κουκουλλεώτων. ΙΙολύ έξ άλλου πιθανή φαίνεται ή παρατήρησίς του δτι τό 
Κουκολλεωτών αναφέρεται tic τους 'Αγ. Θεόδωρον καί Μερκούριον καί έχει τήν 
σημασίαν τών μοναχών, οηλ. Μονή τών Ά γ . Θεοδώρου καί Μερκουρίου τών μοναχών. 
1 R o s e , ενθ' άν. σ. ft. Ό Η. D e 1 e h a y e, L e s s a i n t s s ty l i tes . Bruxe l les — 
Par is , 1923, σ. C L X X V l , νομίζει δτι ή παράδοβις περί τής τριετούς παραμονής 
τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ επί δένδρου αμυγδαλής προήλΟεν εκ συγχύσεως τών βιογράφων. 
Είς τόν Λειμώνα δηλαδή τοϋ Ί . Μόσχου εύούς μετά τα περί Δαβίδ λεγόμενα 
γίνεται λόγος περί άλλου μονάχου, τοΰ Άδολα, ομοίως εκ Μεσοποταμίας έλθόντος 
είς θεσσαλονίκην, ό οποίος μςτά τόν θάνατον τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ ένεκλείσθη εντός 
κορμοΰ πλατάνου, δπου κατεσκεύασέ μικρόν παράθυρον ( M i g n e , P. G. 87. o, 2924, 
κεφ. 70). Ή παράδοσις, τήν οποίαν είχεν υπ' όψει του ό ουγγράψας τόν έκτετα­
μένον βίον του 'Οσίου Λαιβίδ, συνήνωσεν έκ συγχύσεως, κατά τόν D e l e h a y e , τα περί 
τής μακροχρονίου παραμονής τοΰ Δαβίδ εντός κελλίου καί τα πε,,ί έγκλεισεως του 
Ά δ ο λ α εντός κορμού πλατάνου. 
8 D e l e h a y e , S y n a x . Eccl. Cons t . 771. Μ η ν α ΐ ο ν Ιουνίου είς τήν 26ην. 
Κα» είς τα δύο αυτά κείμενα, δμοια άλλωστε, γίνεται λόγος περί τής έξ Ανατολής 
καταγωγής τοΰ Όσίου : "¿ξ έφας £χων την γένεσιν''. 
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λέγει, δέν είχε σκοπον να περιγράψη τα χαρακτηριστικά τοΰ Όσίου, διότι 
δέν τα έγνώριζε Όμιλών περί τής μακρά: λευκής του κόμης καί τοΰ μέχρι 
τών αστραγάλων κατερχόμενοι) γενείου του, ώς καί τοΰ ακτινοβολοΰντος 
Εϊκ 4. Παραστάσεις τοΰ Ό σ . Δπβίδ έπί δένδρου. 
Α ρ ι σ τ ε ρ ά : Τοιχογραφία είς τόν ναόν τοΰ Προφ. Ή λ ι ο υ θεσσαλονίκης 
(14ου αιώνος. Κατά σχέδιον τοΰ κ. Χρ. Λεφάκη). 
Δεέιά : Τοιχογραφία παλαιού Καθολικού Μ. Μεταμορφώσεως Μετεώρων (1484). 
προσώπου του, σκοπον είχ,ε να δώση εναργή εϊκόνα τών αποτελεσμάτων 
τής επί μακροτάτην σειράν ετών έγκλεισεως τοΰ Όσίου εντός τοΰ κελλίου 
του ναι τής λάμψεως τής άγιωσυνης, ή οποία τον περιέβαλλε. Έπανα-
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λαμβάνων δέ τήν ιδίαν περιγραφήν ολίγον κατωτέρω μέ τήν εύκαιρίαν 
τής παρουσιάσεως του προ τοΰ Ιουστινιανού καί τής Σογκλήτου σκοπόν 
είχε να καταστήσω φανεράν τήν καταπληκτικών εντύπωσιν, πού δκ^μεν fj 
έμφάνισις τοΰ Ό σ ί ο υ εις τον αυτοκράτορα καί τους συγκλητικούς. 
Κατά ταύτα νομίζω δτι ή περιγραφή αΰτη, πού μας παρέχει κατά 
τας αρχάς του 8ου αΙώνος δ ανώνυμος συγγραφεύς τής εκτενούς βιογρα­
φίας ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν είκονογραφίαν ούιε καί έπέδρασεν επί 
τής τέχνης, τής παλαιοτέρας τών χρόνων τών Πα?αχιολόγων. 
Ποΐον δμως ήτο το πρότυπον, τό δποΐον έ(ρησιμοποίησεν ό κατά· 
σκευάσας το εδώ έξεταζόμενον άνάγλυφον ; Κατά τήν γνώμην μου το ντο 
δέν είναι δυνατόν να ήτο άλλο άπό τήν λατρευτικήν εικόνα τοΰ Ό σ ί ο υ 
Δαβίδ, τήν ευρισκομένην εϊς τον ναόν τής Μονής τών Ά γ . Θεοδώρου και 
Μερκουρίου, δπου καί δ τάφος αύτοΰ. Εις τήν παραδοχή ν τής γνώμης 
αυτής συμβάλλουν πολλά στοιχεία καί πρό πάντων ή παράστασις τον 
Ό σ ί ο υ μέ τας xslçac εις τό σχήμα δεήσεως. Είναι δηλαδή γνωστόν δτι 
δ τΰπος ούτος τοΰ δεομένου αγίου έχρησιμοποιήθη αποκλειστικώς σχεδόν 
δια τάς λατρευτικός εικόνας κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν. 1 Παρα­
δείγματα πρόχειρα μεταξύ πλείστων άλλων αί εικόνες τοΰ Α γ ί ο υ Δημη­
τ ρ ί ο υ 2 καί πολυάριθμοι μικρογραφίαι τοΰ Μηνολογίου τοΰ Β α τ ι κ α ν ο ύ / 
αι δποϊαι, ώς ήδη παρετηρήΟη, αντιγράφουν παλαιοτέρα; λατρευτικά; 
εικόνας.4 
Ά π ό τήν πιθανωτάτην, ώς τουλάχιστον νομίζω, γνώμην αυτήν έκκι-
νοΰντες, δυνάμεθα VQE προχωρήσωμεν καί είς μερικά άλλα χρήσιμα συμπε­
ράσματα. Ή εις τήν Μονήν τών Ά γ . Θεοδώρου καί Μερκουρίου λατρευτική 
αύτη εΐκών -θα εγένετο άσφαλά)ς ευθύς μετά τόν θάνατον τοΰ Ό σ ί ο υ , 
ευθύς δηλαδή μετά τό 538 ή 540. "Αν έχωμεν υ π ' όψει τόν ισχυρώς ρεα 
λιστικόν χαρακτήρα τής προσωπογραφία; κατά τήν εποχήν εκείνην, τους 
χρόνους δηλαδή τοΰ 'Ιουστινιανού, 5 πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ή εΐκών 
εκείνη απέδιδε τα πραγματικά χαρακτηριστικά τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ. "Αν τό 
έξεταζόμενον άνάγλυφον απορρέει, ώς απολύτως πιστεΰομεν, από τήν 
λατρεοτικήν εκείνην εικόνα, τότε τούτο μας διέσωσε χωρίς άμφιβολίαν 
τήν πραγματικήν μορφήν τοΰ Ό σ ί ο υ . 
1 Πρβ. Α. G r a b a r , Martyrium. Paris, 1946, II, 24 κ. εξ. καί tò εις τό 
τέλος εύρετήριον εν λ. Martyr-orante. 
* Βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν είς τήν Άρχαιολ. Εφημερίδα 1936, 112 κ. εξ. 
3 II Menologio, πίν. 6, 8, 29, 88, 40 κ. α. 
* Περί τοΰ ζητήματος τούτου 0λ. G. Μ i 1 1 e t εν Α. M i c h e l , Histoire áe 
l'art, I, 1,288. 
5 Βλ. προχείρως C h. D i e h 1, Manuel d'art byzantin, : α εκδ. Paris, 
1925 - 26', 1, 218 κ. ί|. 226 M i l l e t , ε··β' άν. 178. 
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Πώς δμως flà ήδύνατο να εξηγηθή ή εξαφάνιοις τοΰ παλαιού τούτον 
τύπου, δπως μας τόν διέσωσε τό έξεταζόμενον άνάγλυφον, καί ή έπικρά-
τησις τού νέου μέ τήν μακράν κόμην καί τό μακρότατον γένειον, τόν 
οποίον βλέπομεν άπό τών χρόνων τών Παλαιολόγων ; Νομίζω δτι τούτο 
σχετίζεται μέ τήν ίστορίαν τής Μονής τών Ά γ . Θεοδώρου και Μερκουρίου. 
Δυστυχώς περί τής μονής ταύτης έλαχίστας έχομεν ειδήσεις. Ή τελευταία 
χρονολογικώς φθάνει, κ α θ ' δσον τουλάχιστον γναιρίζω, μέχρι τού 9ου αιώνος. 
"Οπως δηλαδή πληροφορούμεθα από τον βίον τοΰ Ά γ . Γρηγορίου τοΰ 
Δεκαπολίτου, αρχομένου τού 9ον αιώνος, έσωζετο ακόμη ό τάφος τού 
Ό σ ί ο υ Δαβίδ εις τήν Μονήν, φυσικά, τών Ά γ . Θεοδώρου και Μερκου­
ρίου, δπου ούτος είχε ταφή, καί δτι εις τόν τάφον έγίνοντο Ιάσεις.1 
"Εκτοτε ουδέν πλέον περί τής μονής ταύτης είναι γνωστόν. Κατά πληρο-
φορίαν νεωτέρου Ρώσου συγγραφέως, μή αναφερόντος τήν πηγήν, από 
τήν οποίαν ήντλησε, τά λείψανα τοΰ 'Οσίου Δαβίδ εύρίσκοντο, άγνωστον 
πότε, είς έκκλησίαν τής Θεσσαλονίκης, τιμωμένην εις δνομά του. 2 "Αν ή 
πληροφορία είναι ακριβής, -θα πρόκειται ίσως περί τής υπό τοΰ 'Ιωάννου 
Καμενιάτου αναφερομένης, αρχομένου τοΰ 10ου αιώνος, μονής εντός τής 
πόλεως Θεσσαλονίκης, περί τής οποίας -θα γίνη κατωτέρω λόγος. Τέλος 
δυτικοί συγγραφείς αναφέρουν, χωρίς καί αυτοί να κατονομάζουν τήν 
πηγήν τής πληροφορίας των, δτι τό 1054 τά λείψανα τοΰ Ό ο ί ο υ Δαβίδ 
μετεκομίσθησαν εΐς τήν Παβίαν τής 'Ιταλίας, κατατεθέντα εΐς τήν εκεί 
έκκλησίαν τοΰ Α γ ί ο υ Πέτρου. 3 Πάντως, καί αν ακόμη αί ανωτέρω πλη-
ροφορίαι είναι κ α θ ' ολοκληρίαν ανακριβείς, βέβαιον φαίνεται δτι άπό τοΰ 
10ου ίσως αιώνος ή Μονή τών Ά γ . Θεοδώρου καί Μερκουρίου εΐχεν 
έρημωθή καί δ εντός αυτής τάφος τού Ό σ ί ο υ Δαβίδ είχε καταστραφή. Ή 
ερήμωσις αυτή τής μονής προήλν)εν άραγε άπό κάποιαν έπιδρομήν ; Μήπως 
κατά τήν άλωσιν τής πόλεως άπό τους Σαρακηνούς τό 9 0 4 ; Ουδέν 
δύναιαι μετά βεβαιότητος να λεχθή. Μέ τήν ερήμωσιν τής μονής επόμενον 
ήτο να εξαφανισθή και ή λατρευτική εΐκών τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ, συνέπεια 
1 Τό σχετικόν χωρίον εκ τοΰ βίου τοΰ 'Λγ. Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου 
παραθέτει ό V a s i 1 i e ν, ενθ' άν. 117 καί σημ. 8, παραλαμβάνων έκ τής δημοσιεύ­
σεως τοΰ F. D ν ο r n i k, La vie de saint Grégoire le Decapolite et les Slaves 
Macédoniens au IXe siècle. Paris, 1926, τήν οποίαν δέν ήδυνήθην να ίδιο. Al 
πηγαί, τάς οποίας δίδει περί τής Μονής τών Κουκουλλεώτων ό Tafrali, Topogra­
phie, 200. σημ. 3, είναι άσχετοι, άναγραφεϊσαι, φαίνεται, κατά λάθος. 
2 Φ ι λ ά ρ ε τ ο υ , . Άρχιεπ-σκόπου Τσερνικόβου, Βίοι 'Αγίων. Πετρούπολις, 
1885 (ρωσ.). Την πληροφορίαν παραθέτει 6 V a s i l i e ν, ενθ" άν. 128. 
:) Τήν ύπό τών D o r a B a u d o t καί H o l w e c k παρεχομένην πληροφορίαν 
ταύτην παραθέτει μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας 6 V a s i 1 i e ν, ενθ' άν. 128. 
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òs τής εξαφανίσεως τ α ι π η ; νά λησμονηθη ό παλαιό; τύπος και ή πραγματική 
μορφή τού Ό σ ί ο υ . 1 
Ή τέχνη τών χρόνων τών Παλαιολόγων έδημιούργησε τόν νέον τύπον 
τοΰ Ό σ ί ο υ μέ τήν μακράν λευκήν κόμην καί τό μέχρι τών ποδών κατερ-
χόμενον γένειον έμπνευσθεΐσα αποκλειστικώς καί μόνον άπό τήν είς τόν 
-'κτεταμενον βίον περιε^ομένην περιγραφήν, τήν οποίαν ανωτέρω παρεθέ-
σαμεν. "Ο e ι ό αρχομένου του 8ου αιώνος γραφείς ούτος βίος εθεωρείτο 
κατά τήν επο^ήν τών Παλαιολόγων ή σπουδαιότερα περί τού Ό σ ί ο υ Δαβίδ 
πηγή καί εύρυτάτην είχε διάδοσιν δεικνύει τό γεγονός, δτι τούτον διεσκευα-
σεν επί τό ρητορικώτερον, κατά τήν σϋνήθειαν τών χρόνων εκείνων, δ 
αύτοκράιωο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος (1391—1425).* Ά π ό τόν εκτεταμέ-
νον αυτόν βίον προήλθαν ή κατά τού: χρόνους, ώς εΐπομεν, τών Παλαιο­
λόγων αναφαινομένη παράστασις τού Ό σ ί ο υ Δαβίδ επί τού δένδρου μέ τά 
ΐδια χαρακτηριστικά, τήν μακράν δηλαδή λευκήν κόμην καί τό μακρότατον 
γένειον. Ή παράστασις δ μ ω , τοΰ Ό σ ί ο υ έπί τού δένδρου μέ τά χαρακτη­
ριστικά αύεά απομακρύνεται ουσιωδώς άπό τήν χρονολογικήν σειράν τών 
γεγονότων, δ π ω : τά εκθέτει ό βίος. Πράγματι, άπό τόν έκτεταμένον αυτόν 
3ίον εξάγεται δτι ό "Οσιο;, κατέλθω ν εκ τ ή ; αμυγδαλής μετά τριετή έπ ' αυ­
τής παραμονήν, εΐσήλθεν εντός κελλίου,3 είς τό οποίον εμεινεν έγκλειστος 
επί μακρά ετη. 1 Μόνον δέ όταν, εΐ; τά τέλη τού βίου του, εξήλθε τοΰ 
κελλίου, διά νά μεταβή ώ ; πρέσβυς εις τήν Κωνσταντινούπολη προς τόν 
: Ιουστινιανόν, ή κόμη καί τό γένειον του είχον αύξηθή καί λευκανθή. 5 Οΐ 
ζωγράφοι λοιπόν τ ή ; εποχή; τών Παλαιολόγων κατά σχήμα πρωθυστερον, 
οχι ασύνηθες εις τήν βυζαντινήν τέχνην, παρέστησαν τόν "Οσιον μέ τά 
χαρακτηρίστηκα, πού είχεν ούτος κατά τά τέλη τού βίου του. Σκοπός των 
ήτο νά συνενώσουν εις μίαν εναργή συνθεσιν τά δύο κυριώτκρα χαρακτη­
ριστικά τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ, τήν £πί τοΰ δένδρου δηλαδή παραμονήν του καί 
τήν μακράν κόμην καί τό μαχρόταοι»ν γένειον, αδιαφορούντες διά τήν χρο­
νολογικήν σειράν 
•L Είναι περίεργον ότι υ π ιλαιός τόπος τού Όσίου Δαβίδ μέ τό βραχύ γένειον. 
άλλ' έπί τοΰ δένδρου, επέζησε ν εις πολύ μεταγενεστέρων χρόνων ρωσικάς εικόνας, 
τών οποίων δύο παρπθέτει ό V a s i 1 i e ν , ενθ' άν. σ. 141, 115. 
2 V a s i l i e ν , ενθ* άν. 131 κ. εξ. Τήν εκεί ά\·α ρερ )μένην μοναδικήν εχδοσιν 
του λόγου Οπό του L a t y s h e v δέν ήδυνήθην νά Γδω. 
3 R o s e, ενθ' άν. σ. 7, στ. 22 κ. ίξ. " . . . χατέκίεισαν το οίκημα (δηλ. τό κελ-
λίον) και ίίαρα&έμενοι αντον τω ΚνρΙφ άνεχώοησαν(θϊ\λ. ό αρχιεπίσκοπος καί οί μοναχοί)" . 
Πρβ. καί Α γ α π ί ο υ , Καλυκαιρινήν, ενθ' άν. 127 κ. εξ. Δ ο υ κ ά κ η ς , ε ν θ ' ά ν . 318. 
* R o s e ενθ' άν. σ. 9, στ. 6 κ. εξ. " Χρόνων ουν πλείστων διελ&όντων καί 
οντος avtov St' τη άγια αύτοΰ κέλλη . . . '* Τό χωρίον εχρ.ι άλλοιωθή είς τήν μετάφρασιν 
τοΰ 'Αγαπίου. 
5 R O S e, ενο' άν. α. II, στ. 1 κ. ε;. ' Α γ α π ί ο υ , Κ ι̂  χ ο ι ρ ι ν ή , 1 il), Δ ο ύ ­
κ α κ η ς, ενθ ' άν. 320. 
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Τ' ανωτέρω διά μακρών εκτεθέντα δίδουν, νομίζω, μίαν λίαν τιιϋο.· 
νήν έξήγησιν εις τήν παρατηρουμένην διαφοράν ώς προς τά χαρακτηρι­
στικά τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ μεταξύ τού ενταύθα εξεταζομένου ανάγλυφου καί 
τών άπό τοΰ 14ου καί εφεξής αιώνος παραστάσεων αυτού. Συγχρόνως μας 
άγουν είς τό συμπέρασμα, δτι τό άνάγλυφον τούτο, τό όποιον δύναται νά 
•θεωρηθή ώς ή παλαιοτέρα, άν δεν άπατώμαι, μέχρι τούδε γνα)στή άπει-
κόνισις τού Ό σ ί ο υ , μας διέσωσε τά αυθεντικά χαρακτηριστικά τής μορ­
φής αυτού. 
ÍV 
Ή τεχνική εκτέλεσις είναι δχι όλιγωτέρας σημασίας, κυρία)ς διά το­
στ άνιον είδος, τό όποιον αντιπροσωπεύει τό άνάγλυφον. Εϊδομεν δτι το 
περί τήν μορφήν έδαφος τής πλακός έχει έκβαθυνθή, ή δέ επιφάνεια αυτού 
είναι ελαφρώς ανώμαλος. Τό έκτνπον επίσης πλαίσιον, τό περιβάλλον τήν 
πλάκα, εϊδομεν δτι φθάνει εις τό αυτό επίπεδυν μέ τήν άνάγλυφον μορφήν. 
Τό πλαίσιον τούτο βοηΰεΐ, ώσιε νά σχηματισ-θώσιν εις τό περί τήν μορφήν 
έδαφος περίκλειστοι, ελαφρώς έκβαΐίνσμενοι, χώροι. Τοΰτο, σινδναζόμενον 
μέ τήν ελαφρώς άνώμαλον έπεξεργασίαν τού περί τήν μορφήν εδάφους. 
μας όδηγεΐ εις τό τίετικόν συμπέρασμα, δτι τό πέριξ τού Ό σ ί ο υ βάθος 
τού ανάγλυφου επληροντο δ ι ' εγχρώμου μίγματος, τον οποίον ή άνω επι­
φάνεια έφθανεν ele ιό ίδιον ν/ψος μέ τήν Ρπιφάνειον τού ανάγλυφου και 
μέ τήν έπιφάνειαν τού πλαισίου, "ίΐ'χομεν δηλαδή παράδειγμα τού συνήθους 
εις τήν βυζαντινήν γλυπτικήν ι :ϊδους τών έπιπεδογλνφοον,1- εις τά όποια τί 
μΐγμα. τό χρησιμοποιούμενον διά τήν πλήρωσιν τού βά-θους, ήτο κηρος μετά 
μαρμάρον εις κόνιν καί χροματος.'- Τό έντανΰα δμως έξεταζόμενον γλν-
πτόν δέν ανήκει είς τά απλά επιπεδόγλυφα. Είς εκείνα τό υπό τού εγχρωμον 
μίγματος περιβαλλόμενον Αέμα είναι εντελώς επίπεδον καί μόνον αί εντός 
αυτού ουσιώδεις λεπτομέρειαι δηλοννται δι ' απλών εγχάρακτων γραμμών. 3 
ι Περί τών έπιπεδογλύφων βλ. κυρίως L. Β r é h i e r, Études sur l'histoire 
de la sculpture byzantine, εν Nouvelles Archives des Missions Scientifiques, 
Nouv. série, fase B. Paris, 1911, 96 κ. εξ. 
2 Κατά τόν G. M i l l e t , Le monastère de Daphni. Paris, ]8Γί>, 65, τό 
μΐγμα, τό πληρούν τα επιπεδόγλυφα τοΰ Δαφνιού, αποτελείται άπό κίτρηον κη{.)όν 
μετά κόνεως μαρμάρου. Φαίνεται όμως δτι υπάρχει καί μέλαν χρώμα. 
3 Βλ. προχείρωο τα επιπεδόγλυφα κοομήματα τοΰ Δαφνιού, τά διαιηροΰντα τό 
εγχρωμον μίγμα των, παρά M i l l e t , ε\Θ' άν. σ. 65 κ. έξ. εϊκ. 3 5 - 3 8 Τήν δήλωσ;ν 
τών λεπτομερειών δι ' εγχάρακτων γραμμών δύναται τις να ίδχ] λίαν ευκρινή προ-
χείρως είς τό έπιπεδόγλυφον του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, τό είκονίζον δυο 
αετούς εκατέρωθεν σταυροϋ, όπου δμως τό εγχρωμον μίγμα, τό πληρούν άλλοτε τό 
βάθος, έχει έκπέοει. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου 'Αθηνών. 
2α εκδ. 'Αθήναι, 1Í31, πίν. Β', e te τό τέλος τοΰ βιβλίου. 
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Τ ή ν τεχνικήν αυτήν τού απλού έπιπεδογλύφου έφήρμοσεν ό τεχνίτης το$ 
υπό μελέτην γλυπτού μόνον είς τό πρόσωπον καί εις τάς παλάμας, δπου 
ώ ς εϊδομεν, αί λεπτομέρειαι άπεδίδοντο δι ' απλών εγχάρακτων γραμμών, 
δπως αφήνουν νά συμπεράνωμεν τά ελάχιστα λείψανα, τά διαφυγόντα τήν 
σφυροκόπησιν. 'Απεναντίας αί πτυχαί τού ενδύματος δηλοΰνται, ώς εϊδο­
μεν, δι ' έκτύπων γραμμών, ούτως ώστε τά μεταξύ τών πτυχών τούτων περι­
κλεισμένα μέρη τοΰ υφάσματος νά είναι ελαφρώς κοΐλα. € Η πρώτη σκέψις 
θα ήτο νά παραδεχθώμεν δτι καί εις τους περίκλειστους καί ελαφρώς κοί­
λους τούτους χώρους τού ενδύματος ύπήρχεν εγχρωμον μίγμα άνάλογον 
προς τό πληρούν τό περί τήν μορφήν βάθος. Τούτο δμως αποκλείεται 
απολύτως, διότι ή έκβάθυνσις είναι ελαχίστη, ώστε νά μή είναι δυνατόν 
νά συγκράτηση τό μίγμα. Είς τό ίδιον άρνηιικόν συμπέρασμα μας οδηγεί 
και τό γεγονός, δτι ή επιφάνεια τών ελαφρών τούτων κοιλοτήτων είναι 
λεία, ενώ, αν επρόκειτο νά προσκολληθή έπ' α ύ ι ή : μΐγμα, θα ήτο ανώ­
μαλος, δπως εις τό περί τήν μορφήν βάθος. Νομίζω λοιπόν βέβαιον 
δτι επί τοΰ προκειμένου συνέβαινε κάτι άλλο. "Αντί δηλαδή εγχρώ­
μου μίγματος τά μεταξύ τών έκτοπων πτυχών κοίλα μέρη τού ενδύματος 
εκαλύπτοντο μέ παχύ στρώμα χρώματος, δπως μας έπΐΓρέπουν νά συμπε­
ράνωμεν άλλα ανάλογα παραδείγματα. 1 Τέλος διά χρώματος είναι πολύ 
φυσικόν νά παραδεχθώμεν δτι εκαλύπτοντο επίσης καί τό πρόσωπον καί αί 
παλάμαι, δπως καί ή κόμη και τό γένειον καί ό φωτοστέφανος. 
Ούτω συμπληρούμενον τό άνάγλυφον, μέ τό βάθος δηλαδή *πλή ες 
άπό εγχρωμον μίγμα, μέ τά γυμνά μέρη, τήν κόμην, τό γένειον, τά ενδύ­
ματα καί τόν φωτοττέφανον χρωματισμένα, καί μέ τάς πτυχάς λεύκας ή 
καλυπτομένας μέ άνοικτότερον χρώμα, θά παρουσίαζε τήν λίαν περίεργον 
δψιν εγχρώμου μάλλον μαρμάρινης εικόνος παρά ανάγλυφου. Ή τεχνική 
δμως αυτή, τήν οποίαν διά πρώτην φοράν, αν δέν άπατώμαι, μας επιτρέπει 
ν ' άποκαταστήσωμεν τό έξεταζόμενον άνάγλυφον, δέν έπενοήθη άπό τους 
βυζαντινούς γλύπτας. Αύτη εμπνέεται ασφαλώς άπό τά περίκλειστα σμάλτα, 
τα όποΐα εις μεγάλην άφθονίαν καί τελειότητα παρήγαγον τά εργαστήρια 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ίσως δέ καί τής . Θεσσαλονίκης. "Οπως δηλαδή 
«ιναι γνωστόν, είς τά περίκλειστα σμάλτα τά περιγράμματα, αί λεπτομέ­
ρειαι τών γυμνών μερών, αί πτυχαί τών ενδυμάτων κ λ π . δηλούντα^ διά 
χρυσών γραμμών εντός τού εκ διαφόρων χρωμάτων υαλώδους μίγματος τοΰ 
1 Βλ. π. χ. τό έκ τής Μονής Προδρόμου παρά τάς Σέρρας τεμάχιονθωρακίου, 
τό μετακομισθέν υπό του Γ. Λαμπάκη είς τήν Συλλογήν τής Χριστιαν. Άρχαιολ. 
Εταιρείας καί εύρισκόμενον τώρα είς τό Βυζαντινόν Μουσείον 'Αθηνών. Toöco 
*Ις τό περί τά γεωμετρικά κοσμήματα βάθος διασώζει λείψανα ερυθρού χρώματος. 
.Δελτίον Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας, Ε', 1905, σ. 83, εϊκ. 8. 
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αποτελούντος το σμάλτον.1 Τό άνάγλυφον λοιπόν τού Ό σ ί ο υ Δαβίδ εις τήν 
άρχικήν του μορφήν θα παρείχε τήν εντύπωσιν σμάλτου εις ίσχυράν μεγέ-
ΐ)υνσιν. Τάς χρυσάς γραμμάς τού σμάλτου ΐΓ άντικαθίστων αί έκτυποι 
πτυχαί τών ενδυμάτων καί αί εγχάρακτοι λεπτομέρειαι εις τό πρόσωπον καί 
r Ίς παλάμας. 
V 
Τό άνάγλυφον όμως τού Ό σ ί ο υ Λαβίδ δέν είναι εντελώς μοναδικόν 
;ις τό είδος του. Έ κ τ ο ς ενός τεμαχίου πλακός μέ τήν αναλόγου τεχνικής 
Εκτελέσεως παράστασιν 'Αγίου, τό όποΐον απόκειται είς τό Μουσεΐον τής 
Κωνσταντινουπόλεως,' διεσώθη καί άλλη πλάξ μέ όμοίαν τεχνικήν, παρου­
σιάζουσα τό ίδιαίτερον ενδιαφέρον, δτι προέρχεται καί αυτή εκ Θεσσαλονίκης 
•Πίν. Β'). Τό άνάγλυφον τούτο εικονίζει τήν θεοτόκον δρθίαν κατενώπιον εις 
η ά σ ι ν δεήσεως χαί ήτο άλλοτε έντετχισμένον είς τόν Ναόν τής 'Υπαπαν­
τής, κατά το άνατολικόν άκρον της Ε γ ν α τ ί α ς οδού, τώρα δέ ευρίσκεται 
?1ς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον τών 'Αθηνών. ; ; 'Απλή παραβολή τού ανάγλυ­
φου τούτου τής δρομένης Θεοτόκου προς τό άνάγλυφον τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ 
πείθει δτι αμφότερα ανήκουν εις τήν ιδίαν ακριβώς τεχνικήν. 'Υπάρχουν 
βεβαίως /.αϊ μερικοί μικραί διαφοραί, δπως π. χ. τό πρόσωπον τής Θεο­
τόκου, το όποΐον t ivai είργασμένον εις περισσότερον εξέχον καί άπεστρογ 
γυλωμενον άνάγλυφον. Αύται δμως, καθώς καί αί παρατηρούμενοι διαφοραί 
είς τήν τεχνοτροπίαν, εξηγούνται, άν παραδεχθώμεν διάφορον τόν τεχνίτην 
1 Δια τήν τεχνικήν του περίκλειστου σμάλτου βλ. πρόχειρος D i e h 1, ενθ'άν. 
II, b'8T, κ. εξ. Δια τήν παραβολήν προς τό έ=ειαζόμενον άνάγλυφον βλ. προχείρως, 
τήν έν μεγεθύνσει λεπτομέρειαν έκ τής Λειψανοθήκης τον Gran (Hstergom) παρά 
V o l b a c h - S a l l e s - D u t h u i t , ε*θ* άν. πίν. 66. 
2 G. M e n d e l , Catalogue des sculptures greques, romaines et byzan-
:ines (du Musée de Con)ple), II. Con)ple, 1914, σ. 502 κ. εξ. αριθ. „704(904). Δέν 
ακονίζεται εκεί άγιος επίσκοπος, ώς νομίζει ό Mendel, άλλα μοναχός φέρων δχι 
φελόνιον καί έπιτραχήλιον, άλλα μανδύαν καί σχήμα. Το άνάγλυφον χρονολογείται 
"'πό τοΰ Mendel ώς ολίγον ίσως παλαιότερον του Ιδού αϊ. 
•¡ Ό Ν. K o n d a k o v , Μακεδονία (ρωσ.). Πειρούπολις, 1909, 135, κ. εξ. 
ιό είδεν έντειχισμένον είς τήν δυτικήν πλευράν ιής 'Υπαπαντής καί παρέχει σύντομον 
περιγραφήν του χωρίς άπεικόνισιν. Πρώτος, άν δέν άπατώμαι, παςιέσχεν άπεικόνισίν 
του, δτε ακόμη ήτο έντειχισμένον4εΐς τήν Ύπαπαντήν, ό Ο. Τ a f r a 1 i, Thessalonique 
àes origines au XlVe siècle. Paris, 1919, o. 114, εϊκ. 2^· Λεπτομερής δημοσίευ-
οις μετ' απεικονίσεως παρά Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , έν Recueil Ν. Kondakov. Prague, 
1926, 1-9, κ. εξ. Άπεικόνισις επίσης καί εν G. S o t i r i o u, Guide du Musée 
byzantin d'Athènes, édit. française par O. Merlier. Athènes, 1932, σ. 46. εϊκ. 
23. Β', τελευταΐον και R. De m a n g e 1 —Ë. M a m b o u r y , Le quartier des 
Manganes. Paris, 1939, 153, κ. έ;. ώς καί S. B e t t i n i, La scultura bizantina. 
Firenze, 1911, II, σ. 29. 
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τοΰ ανάγλυφου τής Θεοτόκου, ό όποιος φαίνεται οτι άπεμιμήθη καί πρό-
τυπον διάφορον. Αί διαστάσεις τοΰ ανάγλυφου τής Θεοτόκου είς τήν 
σημερινήν του μορφήν είναι: 1,35 Χ 0,68 πάχ. 0,13. 1 Αύται είναι κατά 
0,29 εις τό ΐίψος καί 0,15 εις τό πλάτος μικρότεραι τοΰ ανάγλυφου τοΰ 
Όσίου Δαβίδ. Τής διαφοράς δμως ταύτης υπάρχει ή εξήγησις. Ά π ό τό 
άνάγλυφον δηλαδή τής Θεοτόκου /είπει σήμερον καί άνω καί δεξιά τό 
περικλεϊον τήν πλάκα πλαίσιον, τοΰ οποίου σιενωτάτη μόνον λωρίς δΐ£-
σάνθη εΐς τήν άριστεράν πλευράν. Τέλος δέον νά παρατηρηθή δτι τά 
σήμερον επί τοΰ βάθους τοΰ ανάγλυφου, εκατέρωθεν της κεφαλής τής 
Θεοτόκου, συνήθη συμπιλήματα, Μ ( Η Τ ) Η Ρ Θ(ΕΟ)Υ, είναι πολύ μετα­
γενέστερα, τών χρόνων ασφαλώς τής Τουρκοκρατίας, δπως δεικνύουν 
δχι μόνον τό σχήμα τών γραμμάτων, άλλα και τό άνάγλυφον αυτών, 
καθώς καί οί υπεράνω μικροί ανάγλυφοι επίσης σταυροί. Νομίζω πολύ 
πιθανόν δτι αρχικώς ύπήρχον εκατέρωθεν τοΰ φωτοστέφανου εκτυποι πινα­
κίδες μέ τά συμπιλήματα εγχάρακτα, όπως καί εις τό άνάγλυφον τον 
Ό σ ί ο υ Δαβίδ. 
V I 
Αί σχεδόν δμοιαι διαστάσεις τών δυο ανάγλυφων, τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ 
και τής Θεοτόκου, καθώς καί ή όμοια τεχνική των, δέν είναι 'ίσως τυχαία. 
'Υπάρχει δμως καί κάτι άλλο ακόμη. Ή εκκλησία τής 'Υπαπαντής, όπου 
ήτο έντειχισμένον τό άνάγλυφον τής Θεοτόκου, κείται, ώς εϊπομεν, 
κατά τό άνιιτολικόν άκρον τής Ε γ ν α τ ί α ς όδοΰ, πλησίον τής Ά ψ ΐ δ ο ς τοΰ 
Γαλερίου,* καί είς μικράν σχετικώς άπόστασιν άπό τό εβραϊκόν νεκρο-
ταφεΐον, δπου ευρέθη τό άνάγλυφον τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ. Αί ενδείξεις αΰταί 
μας όδηγοΰν είς τήν σκέψιν, μήπως τά δυο ανάγλυφα προέρχονται εξ 
ενός καί τοΰ αύτοΰ μνημείου, μήπως δηλαδή άλλοτε έκόσμουν τήν Ιδίαν 
έκκλησίαν. 
Είναι γνωστόν δτι ή εκκλησία τής 'Υπαπαντής κατέχει τήν θέσιν τοΐ 
καθολικοΰ τής μικοάς Μονής τοΰ κΰρ Ί ω ή λ , κτήματος κατά τήν εποχήν 
τής Τουρκοκρατίας τής Μονής τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυ-
τρίας.3'- Νομίζω όχι άπίθανον δτι τά δύο ανάγλυφα προέρχονται άπό τό 
μονύδριον αυτό τοΰ κΰρ Ί ω ή λ καί δτι έκόσμουν τόν ναόν του. Τό πλάτος 
ι Κατ' άνακοίνωσιν του κ. Γ. Σωτηρίου, τόν όποΐον ευχαριστώ θερμώς. Ό 
Kondakov, ενθ* άν. δίδει διαστάσεις: 1,33X0,66. Ή διαφορά προέρχεται αναμφι­
βόλως εκ τοο ότι χα κράσπεδα τής πλακός θα έκαλύπτοντο άπό τά κονιάματα του τοίχου. 
8 T a f r a l i, Topogr. de Thessalonique, 184, Βλ. καί το είς το τέ/.ος τού 
βιβλίου τοπογραφικόν διάγραμμα. 
s Βλ. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ εν Β. Ζ. 6,1897,544 καί 7, 1898, 78. Πρ£. 
καί Τ a f r a Π, ενθ' άν. 184. 
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τών ανάγλυφων (0,8ft περίπου) μας επιτρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ταΰτα 
κατά πασαν πιθανότητα ήσαν εντειχισμένα εϊς τήν προς δυσμάς στενήν 
έπιφάνειαν τών δύο τοίχοον τοΰ Ίερσΰ, τών χωριζόντων τό μεσαΐον αύτοΰ 
μέρος, δπου ή Ά γ ι α Τράπεζα, άπό τής Προθέσεως καί τοΰ Διακονικού. 
"Οπως είναι γνωστόν, εΐς τήν στενήν αύτην επιφάνειαν τών δύο τοίχων 
ετίθεντο κατά τους βυζαντινούς χρόνους αί εικόνες τοΰ Ί η σ ο ΰ καί τής Θεο­
τόκου,1 αί μόναι άλλωστε εκεί ύπάρχουσαι, διότι τό Τέμπλον δέν έφερε 
ιότε είκόνας. Παραδείγματα εικόνων διά ψηφιδωτού ή τοιχογραφίας εΐς 
τήν θέσιν ταύτην πολλά διεσώθησαν μέχρις ημών. 2 Υ π ά ρ χ ο υ ν δμως καί 
μνημεία, ιδίως είς τήν Μακεδονίαν, οπον τήν μίαν τών δύο τούτων εικό­
νων, συνήθως τοΰ Τησοΰ, έχει αντικαταστήσει ή εΐκών τοΰ 'Αγίου, είς τιμήν 
τοΰ οποίου είναι αφιερωμένη ή εκκλησία.3 Μέ βάσιν λοιπόν τα πάρα" 
δείγματα ταΰτα 9ά ήδυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι καί εϊς τό καθολικόν 
τής Μονής τοΰ κΰρ Ί ω ή λ την θέσιν τής εικόνος τοΰ Ί η σ ο ΰ είχε καταλά­
βει τό άνάγλυφον τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ, τό όποιον οΰτω θ ' άπετέλει τό άντί-
στοιχον τοΰ ανάγλυφου τής δεομένης Θεοτόκου.4 Κατά ταΰτα, έτι περαιτέρω 
προχωροΰντες, θα ήδυνάμεθα νά καταλήςωμεν είς τό συμπέρασμα, δτι ή. 
Μονή τοΰ κΰρ Ί ω ή λ , ή τουλάχιστον τό καθολικόν της, έτιμάτο είς όνομα 
τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ. 
1 Πρβ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Χριστιανική καί Βυζαντινή Άοχαιολογία, Ι. 'Αθήναι, 
1942, 903. 
2 Ψηφιδωτόν του Ίησοΰ κσί ίχνη τής Θεοτόκου είς τήν Μ. Δαφνιού: D ί e ζ-
D e t n u s , ενθ* άν. έίκ. 65. Ψηφιδωτά εϊς τήν Μ. Μεγάλων Πυλών (Πόρτα Παναγιά) : 
G. L a m ρ a k i s, Mémoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce. Athènes, 
1902, σ. 74, εϊκ. 141. ΆρχεΙον Βυζαντινών Μνημείων τής 'Ελλάδος, 1, 1935, σ. 25,. 
εϊκ, 14. Τοιχογραφίαι είς τήν έκκλησίαν τοΰ Σαμάρι Μεσσηνίας: Φ. Β ε ρ σ ά κ η ς , 
είς τήν Άρχαιολ. Έφημερ. 1919, σ. 91, εϊκ. 4. 
3 'Εκκλησία τοΰ Νέρες πάρα τά Σκόπια (αντί του Ίησοΰ ό "Αγ. Παντελεήμων) 
Ν. O k u n e v , έν Seminarium Kondakovianum, 3, 1929, πίν. I l l , IV. Πρβ. καί, 
σ. 24 κ. εξ. Ναγκορίτσινο είς τήν Σερβίαν (αντί του Ίησοΰ ό "Αγ. Γεώργιος) G. 
M i l l e t , L'ancien art serbe, 1, Les églises. Paris, 1919, σ. 89, εϊκ. 85. Είς τό 
παρεκκλήσιον τοΰ *Αγ. Ευθυμίου εντός τοΰ Ναοΰ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης άνιί 
τοΰ Ίησοΰ καί τής Θεοτόκου εικονίζονται ό "Αγ. Δημήτριος καί ό "Αγ. Ευθύμιος, 
οΐ πάτρωνες δηλαδή τοί; με/άλου καί τοΰ μικρού ναοΰ. Τό παράδειγμα είναι, καθ' 
όσον τουλάχιστον γνωρίζω, μοναδικόν. 
* Θα ήδύνατο ίσως νά πρυβληΟη ή άντίρρησις, ότ; όλα τά γνωστά παραδεί­
γματα εικόνων είς τήν: θέσιν ταύτην έχουν το ά.ω μέρος ήμικυκλικόν καϊ όχι ευθύ, 
όπως τά έξεταζόμενα'-ίίίνΥίγλ'υφα. Έν τούτοις καί είς τό Καλεντερ Τζαμί καί εις τήν 
Μ. τής Χώρας (Καχράέ Τζαμί) τής Κων)πόλεως διεσώθησαν είς τάς ττρο τοΰ Ίεροϋ 
θέσεις τά μέ πλουσίαν γλυπτικήν διακόσμησίν μαρμάρινα πλαίσια, τά περιβάλλοντα 
άλλοτε τάς μη υπάρχουσας πλέον είκόνας, τα όποια έχουν τήν άνω πλευράν ευθείαν. 
Βλ. Α. v a n Μ i 11 i n g e n, Byzantine Churches in Constantinople. London,. 
1912, πίν. XLVII, XIJX, LXXXVI. 
11 
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Είναι αληθώς περίεργον δτι παρά την μεγάλην φήμην του Ό σ ί ο υ 
Δαβίδ α\ μέχυις ημών τουλάχιστον διασωΑεΐσαι πηγαί δέν ομιλούν παρά 
περί μιας μόνον μονής, ευρισκομένης εις την Θεσσαλονίκην καί αφιερω­
μένης εϊς αυτόν. Ταύτην αναφέρει αρχόμενοι» τοΰ 10ου αιώνος ó 'Ιωάννης 
Καμενιάτης (Bonn 543—44) ώς κειμένην εϊς την άνω πόλιν, πλησίον της 
"Ακροπόλεως, καί εχουσαν «πλήΑος μοναχών ¿ναρετων πάντων καί της 
ουρανίου πολιτείας ήξιωμένων» , 1 Ή σιωπή όμως αύτη των πηγών δεν 
σημαίνει, νομίζω, ozi πράγματι δεν ύπήρχον μ ovai καί εκκλησίαι τιμώμεναι 
εις όνομα του μεγάλου ασκητού της θεσσαλονίκης. Δια τοΰτο ουδέν, κατά 
την γνώμην μου, κωλύει να παραδεχθώμεν οτι και το μονυδριον του κυρ 
Ίο)ήλ ήτο άφιερωμένον εις τον "Οσιον Δαβίδ. 
Δια την παραδοχήν δ μ ω ; της εικασίας ταύτης αντιτίθενται μερικά 
γεγονότα. Ταΰτα είναι ανάγκη να εξετάσωμεν κάπως εγγυτερον, διότι νομίζω 
δτι ή άντίνίεσις είναι, χωρίς άμφιβολίάν, φαινομενική μόνον. 
Ή χρησιμοποίησις ανάγλυφων εικόνων ως λατρευτικών, αντί τών 
κατά παράδοσιν ψηφιδωτών και μάλιστα γραπτών, δεν είναι σοβαοον 
εμπόδιον. Ή εκ κηρομαστίχης εικών της Θεοτόκου εις τήν Μονήν τοϋ 
Μεγάλου Σπηλαίου, ή κα:α παράδοσιν θεωρούμενη ως έργον του Εύαγγε-
λιστοΰ Λουκά, είναι ανάγλυφος, 2 αμέσως δε κατωτέρω θα ευρωμεν και 
•αλλην μαρμαρίνην εικόνα της Θεοτόκου εις τον Naòv τών Βλαχερνών της 
Κωνσταντινουπόλεως, ρητώς άναφερομένην ώς λαιρευτικήν Τώρα παραδέ­
χονται π)έον δτι τα ανάγλυφα, τα παριστάνοντα μεμονωμένας μορφας ιερών 
προσώπων, αρκετά δε τοιαύτα διεσώθησαν μέχρις ημών, προέρχονται 
αναμφιβόλως από εικονοστάσια, ήσαν δηλαδή λατρευτικαί εικόνες.3 Ή 
τεχνική ες άλλου τών δυο άπασχολούντων ήμας γλυπτών, του 'Οσίου Δαβίδ 
καί της Θεοτόκου δεομένης, δπως τ' αποκατεστήσαμεν, με το έδαφος δη­
λαδή πλήρες εγχρώμου μίγματος και τα άλλα μέρη χρωματισιιένα, ουδόλως 
Ο α ε δ ι δ ο ν τήν εντΰπωσιν ανάγλυφων, άλλα πολύ περισσότερον γραπτών, ώς 
εΐδομεν, εικόνων. 
Μία" αλλην δυσκολίαν, φαινομενικήν και αυτήν, κατά τήν γνώμην 
<ιαυ, παρουσιάζει ó εικονογραφικός τύπος τής Θεοτόκου εις το υπό μελέτην 
άνάγλυφον. "Όλα δηλαδή τα μέχρι τούδε γνωστά παραδείγματα εικόνων 
1 Μήπως πρέπει να αχετίσωμεν τήν υπό ίου Καμενιάτου μνημονευομένην 
μονήν ταΰτην προς τήν έκκλησίαν toö Όσ. Δαβίδ, δπου κατά τήν ανωτέρω παρατε-
θεϊσαν μαμτυρίαν τοΰ Ρώσου αρχιεπισκόπου Τσερνικόβου Φιλάρετου ευρίσχοντο τα 
λείψανα του Όσίυυ ; 
2 Βλ. Α. Ξ υ γ γ ó π ο υ λ ο ν εις χήν Άρχοιολ. '¿ΐφημερ. 1933, 101 κ. έξ. 
» Βλ. L. Β r é h i e r, La sculpture iconographique dans les églises 
byzantines εν Bulletin de la Section Historique de Γ Académie Roumaine, 11, 
li>24, 71 κ.Ιξ. 
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-ης Θεοτόκου εις χήν προ του Ίεροΰ θέσιν, δπου είκάζομεν δτι ευρίσκετο 
το άνάγλυφον τούτο, παριστάνουσιν αυτήν κρατούσαν τον Ίησοΰν είς τάς 
,ΐγκάλας και δχι εις στάσιν δεήσεως. Ή περίφημος εν τούτοις εΙκών τής 
Παναγίας Βλαχερνιτίσσης, ή λατρευομένη εις τον Ναον τών Βλαχερνών 
της Κωνσταντινουπόλεως, παρίστανε τήν θεομήτορα δρθίαν δεομένην, χωρίς 
τον ΊησοΟν, δπως δεικνύει το νόμισμα του Κωνσταντίνου Θ' του Μονο­
μάχου.1 Ή διακόσμησις εξ άλλου τών εκκλησιών τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τής Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΟον αΙώνα, οπότε κατεσκευάσθησαν 
τ* απασχολοΰντα ημάς δυο ανάγλυφα, είναι ακόμη τόσον ολίγον γνωστή 
δι' ελλειψιν μνημείων, ώστε ή μή ΰπαρξις αναλόγων παραδειγμάτων 
να μή δύναται ν' άποκλείση, απολύτως τήν ανωτέρω διατυπωθεϊσαν 
ίακασίαν. 
Το υπό μελέτην όμως άνάγλυφον τής Θεοτόκου παρουσιάζει καί αλλην 
λεπτομέρειον, μή συμβιβαζομένην εκ πρώτης δψεως με τήν είκασίαν ταύτη ν. 
Έ π ί του μανδύου δηλαδή τής Παναγίας, §πί του αριστεροί) μηρού, καθώς 
καί εις το άριστερόν μέρος του βάθους, υπάρχουν πέντε οπαί, èvq> δΰο 
αλλαι διαπερώσι τάς παλάμας. AÎ οπαί' εις τας δύο παλάμας, αί όποΐαι 
διαπερώσιν εντελώς τήν μαρμαρίνην πλάκα, παρετηρήθησαν και εις άλλα 
ανάγλυφα τής δεομένης Θεοτόκου3 και εξηγήθησαν ώς χρησιμεύουσαι δια 
τήν εκροήν μύρου ή αγιάσματος.3 "Οσον άφοροι εις τάς πέντε αλλάς δπας επί 
του σώματος τής Θεοτόκου και του βάθους του ανάγλυφου, αί σ ποία ι δεν 
διαπερώσι τήν μαρμαρίνην πλάκα, δπως αί είς τας παλάμας, δι' αύτας 
παραδέχονται δτι σκοπόν είχον να συγκρατώσι δοχεΐον προς συλλογήν του 
εκρέοντος αγιάσματος 4 Καί αί μεν επί του σώματος τής Θεοτόκου και τον 
βάθους του ανάγλυφου δπα\ είς ουδεμίαν αλλην γλυπτήν εικόνα τής Πανα­
γίας δεομένης παρατηρούνται. Ή ερμηνεία δμως, ή διδομένη είς τάς δπάς, 
τάς διατρυπώσας τάς παλάμας τής Θεομήτορος, δύναται να θεο>ρηθή απο­
λύτως βεβαία, διότι προς ύποστήριξιν αυτής έρχονται τα υπό του Κωνσταν­
τίνου Πορφυρογέννητου λεγόμενα περί του 'Αγιάσματος του προσηρτημένου 
είς τον Ναον τών Βλαχερνών. Έκτος δηλαδή τής εις τον Κόλυμβον 
υπεράνω φιάλης ευρισκομένης εντός κόγχης αργυράς εικόνος τής Θεοτό­
κου,5 ή οποία δεν αποκλείεται να ήτο ανάγλυφος, αναφέρεται υπό τοΰ 
Πορφυρογέννητου καί δευτέρα. Αυτή ρητώς λέγεται δτι ήτο μαρμάρινη 
1 J. R b e r s o l t, Sanctuaires de Byzance. Paris, 1921, 50. 
* Σ ω t η ρ ί ο υ év Recueil Kondakov, 130. 
3 Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ. άν. 131. D e m a n g e l - M a m b o u r y , évo' <iv. 
159 κ. έξ. 
* Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ' άν. D e m a n g e l - M a m b o u r y , Ivo* άν. 160. 
5 Κ ω v o r . Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , "Εκθεσις βασιλείου τάξεως (Bonn) 
1, boi, 22. 
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καί δτι από τών χειρών τής Θεοτόκου έρρεε το άγιασμα.1 Δυνατά« λοιπόν 
να θεωρηθη άπολΰτως βέβαιον δτι αί ex μαρμάρου ανάγλυφοι εικόνες τής 
Θεοτόκου δεομένης μέ τας διάτρητους παλάμας αντιγράφουν το πρότυπον 
τούτο τών Βλαχερνών.1 
Τώρα δμως Εγείρεται το ζήτημα : πώς θα ήτο δυνατόν τό απασχολούν 
ημάς άνάγλυφον τής δεομένης Θεοτόκου να ευρίσκεται εις τον τοΐχον του Ί ε 
ρου ως λατρευτική είχών, αντίστοιχος προς το άνάγλυφον του Όσίου Δαβίδ, 
άφοΰ αί διάτρητοι παλάμαι δεικνύουν δτι ήτο τοποθετημένον είς Άγιασμα 
κατ' άπομίμησιν ιοΰ ανάγλυφου τών Βλαχερνών ; Είς τήν πραγματικότητα 
τοιούτον ζήτημα δεν υφίσταται, διότι αί είς τας παλάμας τής Θεοτόκου 
οπαί, καθώς καί αϊ αλλαι είς το σώμα καί είς το βάθος του ανάγλυφου. 
είναι αναμφισβητήτως μεταγενέστεροι, ώς δεικνύει το άκανόνιστον καί το 
χονδροειδες τής κατασκευής των. Περί τούτου δυνάμεθα να πεισθώμεν 
απολύτως, δν λάβωμεν υπ' όψιν αυτήν τήν τεχνικήν τοΰ ανάγλυφου. Καί το 
εγχρωμον δηλαδή μίγμα, το πληρούν το βάθος του ανάγλυφου, καί τα χρώ­
ματα, με τα οποία εκαλΰπτετο ή μορφή, θα παρεσΰροντο και θα εξεπλύ-
νοντο από το άγιασμα το διαρκώς ρέον άπό τάς παλάμας, δν αΰται ήσαν 
αρχικώς διάτρητοι. 
Το άνάγλυφον λοιπόν τής δεομένης Θεοτόκου δύναται να θεωρηθή 
βέβαιον δτι αρχικώς δεν είχε τάς παλάμας διάτρητους καί δτι ευρίσκετο 
προ του Ίεροΰ τοΰ καθολικού τής Μονής του κυρ Ίωήλ ώς λατρευτική 
εϊκών, αποτελούν το άντίστοιχον τοΰ ανάγλυφου τοΰ Όσίου Δαβίδ. Α! 
δπαί ήνοίχθησαν συνεπώς κατά τίνα δευτέραν χρήσιν τοΰ ανάγλυφου, δπότ* 
τοΰτο ετοποθετήθη εις τι Άγιασμα κατ" άπομίμησιν τοΰ περίφημου Αγιά­
σματος τών Βλαχερνών, 
1 Κ ω ν σ τ . Π ο ρ φ υ ρ . ενθ* άν. 555, 8 κ. έξ. " . . . της μαρμάρινης βίχόνος tfj-i 
Θεοτόκου, ήτις ¿κ τών α,νιής άγιων χειρών προχεΐ το άγιασμα*'. Π ρ β . καί E b e r S o 11. 
ενθ' άν. 51 κ. έξ. 
2 Δέον να σημειωθώ δτι αϊ ανάγλυφοι αύται εικόνες τής Θεοτόκου μέ τας 
διάτρητους παλάμας ανήκουν εις δύο τύπους : εΙς τον τής δεομένης άνευ ιοΰ Βρέφους, 
δπως τα ανάγλυφα ιής Κων)πόλεως, D i e h l , M a n u e l , I I , σ. 632, είκ. 315, τής 
Μεσσήνης, Ν . K o n d a k o v , ΕΙκονογραφία ιής Θεοτόκου (ρωσ.), Πετρούπολις, 
1914 - 1915, Π , σ. 91, είκ. 25 κ. ά., οπανιώτερον δέ είς τον τύ.τον τής δεομένης μέ 
τό Βρέφος προ τοΰ στήθους, όπως το άνάγλυφον είς τήν έκκλησίαν M a t e r Dolo­
rosa τής Βενετίας, K o n d a k o v , ενθ* άν. I I , σ. l i t , είκ. 40, κ. ά. Ό δεύτερος 
οίτος τύπος είναι ó τής Θεοτόκου 'Επισκέψεως, δπα>ς μανθάνομεν άπό μερικά μολυ-
βδόβουλλα, E b e r s o l t , ενθ" άν. σ. 50, είκ. 8. ιής οποίας ή είκών ευρίσκετο 
ομοίως είς ιόν Ναον τών Βλαχερνών, E b e r s o l t , ενθ ' άν. 50 κ. έξ. Ή τ ο συνεπώς 
εΰκολον να γίνη σύγχνσις μεταξύ τών δύο τύπων, ol όποιοι άντεπροσώπευον δύο 
εικόνας, ευρισκόμενος είς τάς Βλαχέρνας, καί νά παρασταθή ή 'ϋπι'σκεψις αντί τής 
Βλαχβρνιτίσσης. Πολλάκις μάλιστα φέρε» και τήν έπιγραφήν Βλαχερνίτισσα. Π ρ β . 
τήν τοιχογραφίαν του ναοΰ του Προδρόμου παρά ιά Χρύσαφα τής Λακεδαίμονος έν 
G. Μ i 11 e t , L a d a l m a t i q u e d u Vat ican. Par i s , 1945, σ. 72, είκ. 3. 
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'Υπάρχει καν δν ακόμη τελευταΐον ζήτημα. Ά π ο δυο πατριαρχικά 
> ράμματα τών ετών 1542 και 1546, φυλασσόμενα είς τήν Μονήν τής Ά γ 
Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, μανθάνομεν δτι το μονΰδριον τοΰ κυρ 
Ί ω ή λ κατά τήν έποχήν, κατά τήν δποίαν το επεσκεΰασεν ó ηγούμενος τής 
Ά γ . Αναστασίας Θεωνάς, δηλαδή προ τοΰ έτους 1520, οπότε εγινεν 
ούιος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ετιμάιο εις δνομα τής Θεοτόκου. 1 Ή 
πληροφορία αΰτη έρχεται έκ πρώτης όψεως είς αντίθεσιν μέ τήν ανωτέρω 
διατυπωθεΐσαν εικασίαν, δτι αρχικώς τό μονΰδριον ήτο άφιερωμένον εις 
τον "Οσιον Δαβίδ. Άλλ ' αί ειδήσας, τάς οποίας μας παρέχουν τα έγγραφα 
ταΰτα, ανάγονται εις το πρώτον ήμισυ τοΰ 16ου αί. Τό μονΰδριον δμως 
τοΰ κΰρ Ί ω ή λ ύπήρχεν ήδη τον ΙΟον αί., δν κρίνωμεν από τήν χρονολογίαν 
τών άπασχολοΰντων ημάς ανάγλυφων. Ά π ό τοΰ 10ου al. μέχρι τοΰ πρώτου 
ημίσεως τον 16ου, οπότε εχομεν τήν πρώτην περί αΰτοΰ μνείαν, ιιεσο 
λαβεΐ μακρόν χρονικόν διάστημα, καιά τό οποίον φυσικόν είναι δχι μόνον 
πσλλαί καί σπουδαίοι μεταβολαί νά ε/ιναν είς τό μονΰδριον, άλλα καί 
αλλαγή και ονόματος και κτήτορος να επήλθε. Ά π ο τα δυο άλλωστε έγγραφα 
τής Μονής Α γ ί α ς Αναστασίας μανθάνομεν δτι αρχομένου τοΰ 16ου αί. 
τό αονΰδριον ήιο ήρειπωμένον, ώστε ν' άναγκασθή ó Θεωνάς νά τό Ιπι-
σκευάση Κατά ταΰτα δυνάμεθα μέ πολλήν πιθανότητα νά ύποθβσωμεν δτι 
αρχικώς τό μονΰδριον ετιμάτο εις όνομα τοΰ Ό σ ί ο υ Δαβίδ, άγνωστον δμως 
δν καί τότε έκαλεΐτο τοΰ κΰρ Ί ω ή λ . Άργότερον, χωρίς νά είναι δυνατόν 
νά όρισθή πότε, ΐ σ ω ; ένεκεν έ^ειπώσεω: τοΰ ναοΰ, το άνάγλυφον τής δεο 
, μένης Θεοτόκου ετοποθετήθη εις τι Ά γ ι α σ μ α , τότε δε διε ιρυπήθησαν καί 
αί παλάμαι και ήνοίχθησαν καί αί όίλλαι οπαί, τάς οποίας τώρα τοΰτο 
παρουσιάζει. Είναι πολύ φυσικόν νά ύποθέσωμεν δτι κατά τήν μεταβολήν 
ταυτην το μονΰδριον εκλήθη είς ό'νομα τής Παναγίας κατ' άπομίμησιν 
ϊοως τοΰ Ναοΰ τών Βλαχερνών. "Εκτοτε ίσως τό μονΰδριον ώνομάσθη τοΰ 
κΰρ Ί ω ή λ από τοΰ κτήτορος ή άνακαινιστοΰ αΰτοΰ. Εΐδομεν τέλος 
ότι τα επί τοΰ ανάγλυφου τής Θεοτόκου συμπιλήμαια φαίνονται κατασκευα· 
σθέντα κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Ώ ς άπλήν μόνον ύπόθεσιν 
εκφράζομεν τήν γνώμην, δτι ταΰτα έγιναν πιθανώς κατά τήν υπό τοΰ Θεωνά, 
προ τον 1520, επισκευήν τον μονυδρίου. 
* 
* * 
Ανάγκη τώρα, μετά τα δια μακρών ανωτέρω λεχθέντα, νά συνοψί-
σωμεν τα πορίσματα, είς τα όποια κατελήξαμεν, σχετικώς μέ τα δυο άνά-
ι Βλ. Π. Ζε ρ λ έ ντ η ν έν Β. Ζ. 12, 1903, U3-145, πρβ. και σ. 133. Βλ. χαί 
Π. Π α π α γ ε ω ρ γ i ο υ έν Β. Ζ. 7, 1898, 78. 
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γλυφά, τοΰ 'Οσίου Δαβίδ καί τής Θεοτόκου, ώς καί με τήν ίστορίαν τοΰ 
μονυδρίου, δπου ταΰτα εΰρίσκοντο. 
Αρχομένου τοΰ 10ου αϊ. τό μονΰδριον, δπου τα ανάγλυφα, ετιμάτο 
πιθανώτατα είς δνομα τοΰ 'Οσίου Δαβίδ. Τότε και τό άνάγλυφον τοΰ 
Όσίου Δαβίδ, τό εύρεθέν εις τό Ιβραΐχόν νεκροταφείο ν, καί τό άνάγλυφον 
τής δεομένης Θεοτόκου, τό εντειχισμένον άλλοτε είς τήν έκκλησίαν τής 
'Υπαπαντής καί άποκείμενον τώρα εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον Αθηνών, 
έχρησίμευον ώς λατρευτικοί εικόνες, εύρισκόμεναι εις τους πρό τοΰ Ίεροΰ 
τοίχους τοΰ καθολικοΰ τοΰ μονυδρίου. 
Άργότερον, κατόπιν ερειπώσεως ϊσως τοΰ καθολικοΰ ή καί δι1 δλλον 
λόγον, tò άνάγλυφον τής δεομένης Θεοτόκου ετοποθετήθη εις τι Άγιασμα 
και at παλάμαι τής Θεομήτορος έτρυπήθησαν δια να ρέη τό ήγιασμένον 
ΰδωρ κατ' άπομίμησιν τοΰ Αγιάσματος τών Βλαχερνών. Τότε κατά πάσαν 
πιθανότητα τό μονΰδριον έτιμήθη εις δνομα τής Παναγίας καί ελέγετο-
τοΰ κΰρ Ίωήλ άπο τοΰ κτήτορος ή άνακαινιστοΰ. 
'Αρχομένου τοΰ 16ου al. το μονΰδριον τοΰ κΰρ Ία)ήλ ήτο ήρειπω-
μένον καί έπεσκευάσθη πρό τοΰ 1520 υπό τοΰ Θεωνά, ηγουμένου τής 
Μονής "Αγ. Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Άγνωστον δν ακόμη τό· 
άνάγλυφον τής Θεοτόκου ευρίσκετο είς τό Άγιασμα, ή λάξευσις δμω; τών 
êV αΰτοΰ συμπιλημάτων δεικνύει δτι καί τότε τοΰτο εχρησιμοποιήθη, χωρίς 
να είναι βέβαιον δν είς τό Άγιασμα ή άλλαχοΰ. 
"Οσον άφορφ τέλος εις τό άνάγλυφον τοΰ Όσίου Δαβίδ, τό όποιον μας 
έδωκε τήν άφορμήν δια τήν ερευναν ταΰιην, ουδέν περί τής τΰχης του είναι 
γνωστόν. 
Α. ΞΥΓΓΟΤΤΟΥΛΟΣ 
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